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In tro duc ción
Hoy ba jo las nor mas in ter na cio -
na les del co mer cio go ber nan te exis te
un me ca nis mo le gal sig ni fi ca ti vo pa -
ra man te ner una com pa ñía res pon -
sa ble pa ra pi ra tear un ví deo de Ma -
do na; pe ro no pa ra una co mu ni dad
con ta mi na da, pro vi sio nes de agua y
cal de ros con de li be ra da con ta mi na -
ción in dus trial. En la úl ti ma dé ca da
se ha vis to una ex pan sión con si de ra -
ble de me ca nis mos in ter na cio na les
pa ra de fi nir e im po ner nor mas eco -
nó mi cas que fo men ten y pro te jan
mer ca dos mun dia les, ade más de ase -
gu rar y fa vo re cer los de re chos e in te -
re ses eco nó mi cos de cor po ra cio nes
trans na cio na les (TNCs). Pe ro los es -
fuer zos por par te de los go bier nos
pa ra ex pre sar e im po ner nor mas glo -
ba les pa ra pro te ger el me -
dio am bien te y los de re -
chos de los in dí ge nas y
otras co mu ni da des afec ta -
das han que da do re za ga dos
en el pro ce so de de sa rro llo.
Exis te un con si de ra ble des -
fa se per ma nen te en tre las
no bles pro me sas en dis cur sos y do -
cu men tos y la dis po si ción o ca pa ci -
dad de los go bier nos pa ra po ner los
en prác ti ca.
Por ejem plo, en 1992 en la Con fe -
ren cia de las Na cio nes Uni das so bre el
Me dio Am bien te y De sa rro llo, tam -
bién co no ci do co mo la Cum bre de la
Tie rra, más de 170 Go bier nos, in clu -
yen do 102 Je fes de Es ta do, acor da ron
que el cur so ac tual de de sa rro llo es in -
sos te ni ble, por que es te da ña el eco sis -
te ma, del cual to da la gen te de pen de,
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y agu di za los pro ble mas eco nó mi cos
en tre y den tro de las na cio nes.
Con fan fa rria con si de ra ble, los
go bier nos de cla ra ron que “la hu ma -
ni dad ha ce fren te a un mo men to de fi -
ni ti vo en la his to ria”, por lo que se
com pro me tie ron pa ra cam biar el
cur so de la mis ma. Ellos anun cia ron
un “con sen so glo bal y un com pro mi so
po lí ti co en el ni vel más al to” pa ra una
so cie dad in ter na cio nal que al can ce el
de sa rro llo sus ten ta ble.
En el nú cleo del con sen so fue re -
co no ci do que los se res hu ma nos se
en cuen tran en el cen tro del asun to en
cuan to al de sa rro llo y a la pro tec ción
am bien tal, que es una par te in te gral
del pro ce so del de sa rro llo. Sin em bar -
go, los go bier nos re hu sa ron de fi nir
nor mas glo ba les pa ra re gu lar con -
duc tas co lec ti vas en bus ca de al can zar
el de sa rro llo de sea do en lu gar de na -
cio nes en pro gre so com pro me ti das
en ad qui rir una re gu la ción efec ti va a
ni vel na cio nal pa ra pro te ger el me dio
am bien te y lle var las a ca bo en so cie -
da des in ter na cio na les in clu yen do la
am plia par ti ci pa ción pú bli ca en la to -
ma de de ci sio nes so bre el me dio am -
bien te e im ple men ta ción1.
A pe sar de es te de se qui li brio en la
Ley In ter na cio nal, de fen so res del li -
bre co mer cio dis cu tie ron que el co -
mer cio y la in ver sión de los paí ses en
de sa rro llo, traen no so la men te pros -
pe ri dad eco nó mi ca, si no tam bién las
nor mas más al tas a la pro tec ción am -
bien tal y los de re chos hu ma nos.
En es ta opi nión, la glo ba li za ción
es la me jor for ma pa ra di ri gir ne ce si -
da des am bien ta les y so cia les y preo -
cu par se del mun do en de sa rro llo,
por que el co mer cio y la in ver sión
ofre cen opor tu ni da des pa ra ex por tar
nor mas in ter na cio na les. Fo men tar la
nor ma de ley cie rra el des fa se en tre el
ri co y el po bre y pa ga por la pro tec -
ción del me dio am bien te.
Aun que unos po cos fun cio na rios
han pe di do ela bo rar nor mas pú bli -
cas a ni vel in ter na cio nal pa ra di ri gir -
se a la preo cu pa ción am bien tal, la
ma yo ría de los dis cur sos han he cho
hin ca pié en ini cia ti vas vo lun ta rias y
pri va das por las com pa ñías trans na -
cio na les, en rai za das en res pon sa bi li -
da des co lec ti vas. Las com pa ñías
trans na cio na les dis cu ten ca da vez
más en cuan to a re co no cer que el
bien de la ciu da da nía en ge ne ral no
es só lo una res pon sa bi li dad éti ca que
vie ne con el au men to de po der y de -
re chos cor po ra ti vos, si no tam bién es
el bien pa ra los ne go cios.
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El su pues to cre ci mien to que las
com pa ñías trans na cio na les apli ca rán
“la tec no lo gía de pun ta”y “nor mas in -
ter na cio na le s”en sus ope ra cio nes en
los paí ses en de sa rro llo, ra ra men te ha
si do com pro ba do en su com por ta -
mien to pa ra el bien co lec ti vo.
En el pre sen te tra ba jo, pre sen to
un ca so de es tu dio de una ini cia ti va
vo lun ta ria pa ra uti li zar nor mas in -
ter na cio na les y tec no lo gía de pun ta
pa ra la pro tec ción am bien tal en la
Sel va Ama zó ni ca, por par te de la
com pa ñía pe tro le ra ame ri ca na Oc ci -
den tal en el Ecua dor.
El des cu bri mien to más sor pren -
den te es que la com pa ñía se re hú sa a
re ve lar las nor mas pre ci sas que apli -
ca en sus ope ra cio nes. Es to, y la ne -
ga ti va a re ve lar otra im por tan te in -
for ma ción am bien tal, ha cen im po si -
ble ve ri fi car in de pen dien te men te los
re cla mos de Oc ci den tal de ex ce len -
cia am bien tal o eva luar la efi ca cia de
la ini cia ti va. 
Al mis mo tiem po, Oc ci den tal uti -
li za la in vo ca ción de nor mas in ter na -
cio na les pa ra en vol ver se a sí mis ma
en una apa rien cia de res pon sa bi li dad
cor po ra ti va: tran qui li zar a los fun cio -
na rios del go bier no y re si den tes lo ca -
les, cul ti var con fu sión por las nor mas
y prác ti cas que apli can a las ope ra cio -
nes, des vían una vi gi lan cia pro fun da
y trans pa ren te, y ar bi tra ria men te le -
gi ti man nor mas que han si do de fi ni -
das por in te re ses es pe cia les.
En re su men, las nor mas in ter na -
cio na les ofre cen gran des pro me sas
pa ra me jo ra mien tos am bien ta les ne -
ce sa rios, pe ro pue de tam bién –qui zá
más fá cil men te- ser usa das pa ra di fi -
cul tar, an tes que avan zar en la res -
pon sa bi li dad cor po ra ti va y el de sa -
rro llo de una ley am bien tal efec ti va a
ni vel na cio nal.
El es tu dio tam bién re ve la que pa -
re ce ser un nue vo de sa rro llo ra di cal
en la ley am bien tal del Ecua dor, en el
que el con tra to de Oc ci den tal con
Ecua dor y el Plan de Di rec ción Am -
bien tal, ope ran jun tos pa ra ce der au -
to ri dad en la ela bo ra ción de nor mas
pa ra Oc ci den tal, sin re ve la ción pú bli -
ca o re vi sión pro fun da y el vis to bue -
no del go bier no, es to vie ne a ser pa ra
la pri va ti za ción de la Ley Am bien tal.
Los re sul ta dos del es tu dio plan -
tean pre gun tas se rias de ley y po lí ti ca
en el Ecua dor, en el ám bi to in ter na -
cio nal. Ellos su gie ren que pa ra la
apli ca ción de nor mas in ter na cio na -
les que sean pro fun das, la co mu ni -
dad in ter na cio nal ne ce si ta mo ver se
más allá de de cla ra cio nes de prin ci -
pios y ela bo rar me ca nis mos que pue -
dan ser usa dos pa ra la eva lua ción in -
de pen dien te men te, pa ra ve ri fi car y
con tro lar de man das am bien ta les por
las com pa ñías trans na cio na les.
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Com pa ñías Trans na cio na les y
las Nor mas In ter na cio na les
Una de las pri me ras ex pre sio nes
de “nor mas in ter na cio na les” pa ra la
pro tec ción am bien tal en paí ses en
de sa rro llo sur gió co mo una la bor
pre pa ra da pa ra la Cum bre Mun dial.
La Car ta de Ne go cios pa ra el De sa -
rro llo Sos te ni ble, que la Cá ma ra In -
ter na cio nal de Co mer cio (ICC)
adop tó en 1990, in clu ye el prin ci pio
que las com pa ñías Trans na cio na les
de be rían “apli car el mis mo cri te rio
am bien tal in ter na cio nal men te”. Pa ra
1997, la Car ta ha bía si do tra du ci da a
23 idio mas y fir ma da por más de
2.500 com pa ñías en to do el mun do2. 
Es to no fue un lla ma do, sin em -
bar go pa ra el de sa rro llo de re gu la -
ción pú bli ca in ter na cio nal, el cual di -
fe ren te a nor mas in ter na cio na les pa -
ra li be rar el co mer cio y fa ci li tar la in -
ver sión, en ge ne ral ha si do opues to
por las com pa ñías in ter na cio na les.
En cam bio, es to re pre sen ta, co mo un
asun to éti co, las com pa ñías trans na -
cio na les no de be rían apli car una do -
ble nor ma pa ra la ges tión am bien tal
y de be rían re gu lar se ellas mis mas.
Mien tras es ta ten den cia ge ne ral
ha ga na do fuer za, tér mi nos co mo
“res pon sa bi li dad cor po ra ti va”, “tec -
no lo gía de pun ta”, “nor mas in ter na -
cio na les” y “de pri me ra ca te go ría”
han lle ga do a ser ca da vez más po pu -
la res en cír cu los cor po ra ti vos, gu ber -
na men ta les y al gu nos de or ga ni za -
cio nes no gu ber na men ta les3. 
En la in dus tria pe tro le ra, por
ejem plo, un nú me ro de com pa ñías
trans na cio na les han usa do es tos tér -
mi nos pa ra res pon der a asun tos lo -
ca les e in ter na cio na les y el en fren ta -
mien to por el mis mo im pac to am -
bien tal y so cial de la ex plo ta ción de
pe tró leo en los bos ques tro pi ca les.
Aun que el idio ma pre ci so pue de va -
riar, es tas com pa ñías han re co no ci do
esen cial men te que los go bier nos en
paí ses an fi trio nes han fra ca sa do en
lle var a la prác ti ca una re gu la ción
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pro fun da pa ra la pro tec ción am bien -
tal y re la cio nes co mu ni ta rias y pú bli -
ca men te com pro me ti das pa ra ir más
allá de lo que es re que ri do por los go -
bier nos na cio na les, pa ra vo lun ta ria -
men te plan tear nor mas am bien ta les
y so cia les y lle var a ca bo nue vos mo -
de los de ope ra cio nes res pon sa bles.
En la cuen ca su pe rior ama zó ni ca,
las com pa ñías que pro me tie ron lle -
var a ca bo al gu nas va ria cio nes de
nor mas in ter na cio na les o tec no lo gía
de pun ta du ran te los años 90 son Oc -
ci den tal Pe tró leo, Ma xus (aho ra Rep -
sol YPF), AR CO4 en Ecua dor, Ro yal
Dutch\S hell, Mo bil (aho ra Ex xon-
Mo bil) y Chev ron (aho ra Chev ron-
Te xa co) en Pe rú. No obs tan te, la ma -
yo ría de los dis cur sos pú bli cos de
nor mas am bien ta les in ter na cio na les,
han si do muy ge ne ra les, en fo can do a
prin ci pios an tes que a ín di ces pa ra
al can zar los.
Es pe cial men te en las cor po ra cio -
nes mun dia les, los tér mi nos no son
usa dos pa ra re fe rir se a re que ri mien -
tos re gu la do res obli ga to rios, si no que
ellos se re fie ren a me tas no obli ga to -
rias. La ma yo ría de los com pro mi sos
es cri tos por las com pa ñías pe tro le ras
son ge ne ra les e im pre ci sos, te nien do
en cuen ta una li ber tad con si de ra ble
en có mo in ter pre tar las.
A ni vel in ter na cio nal, las nor mas
de cam pos pe tro le ros y tec no lo gías
va rían con si de ra ble men te en di fe -
ren tes si tua cio nes. Co mo re sul ta do,
el sig ni fi ca do pre ci so de los tér mi nos
“nor mas in ter na cio na les” y “tec no lo -
gía de pun ta” que dan mal com pren -
di das; las com pa ñías trans na cio na -
les, esen cial men te, tie nen de dón de
ele gir cuá les nor mas apli car y có mo
me dir obe dien cia y re sul ta dos.
Oc ci den tal en Ecua dor
El bos que tro pi cal ama zó ni co es
el más gran de bos que hú me do tro pi -
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gas na tu ral se co men za ra ya que fa lló en con cre tar un acuer do con Pe rú, en cuan to a la dis tri bu ción, fi ja -
ción de pre cios y ex por ta ción de gas.
De acuer do con fun cio na rios
cor po ra ti vos y al gu nos 
re por tes en la pren sa,
la ini cia ti va vo lun ta ria de 
Oc ci den tal pa ra plan tear 
nor mas ha te ni do éxi to.
cal que que da; és te con tie ne la más
gran de di ver si dad bio ló gi ca de cual -
quier eco sis te ma co no ci do; es un
tan que de car bo no na tu ral y es creí -
ble que con tie ne el 20-25% de flu jo
de agua fres ca del mun do. És te es en
ge ne ral res pe ta do co mo una re gión
am bien tal y es ho gar de cien tos de
gru pos de in dí ge nas para quie nes la
sa lud, el bie nes tar y la su per vi ven cia
cul tu ral es tán es tre cha men te uni dos
con la ca li dad am bien tal.
La ex plo ta ción y la pro duc ción
del pe tró leo es una ac ti vi dad que en -
tre otros im pac tos, tí pi ca men te ge -
ne ra gran des can ti da des de des e chos
tó xi cos, que re pre sen ta un pe li gro de
de rra ma mien to, des truc ción y de -
gra dación del eco sis te ma del que la
gen te de pen de pa ra su sus ten to y
bie nes tar. Es tos re sul ta dos han te ni -
do y con ti núan te nien do trá gi cas
con se cuen cias pa ra aque llos que ha -
bi tan di cha re gión.
De acuer do con fun cio na rios cor -
po ra ti vos y al gu nos re por tes en la
pren sa, la ini cia ti va vo lun ta ria de
Oc ci den tal pa ra plan tear nor mas ha
te ni do éxi to. Por ejem plo La Cró ni ca
de Hous ton, re por tó, en 1996, que la
pro duc ción de Oc ci den tal “pa re ce un
mo de lo de có mo el pe tró leo pue de
ser ex traí do en áreas am bien tal men -
te sen si bles del tró pi co”5. El si guien te
año, Pe tró leo y Bo le tín de Gas infor-
maron que Oc ci den tal “ha pues to en
prác ti ca una am plia es tra te gia de es -
tric tas me di das de pro tec ción am -
bien tal y una au daz ini cia ti va de re la -
cio nes co mu ni ta rias” y ca rac te ri za ba
a la em pre sa un “éxi to com ple to” y
una ope ra ción am bien tal de pri me ra
ca te go ría”6. Una mi ra da más cer ca na,
sin em bar go, su gie re que aque llas
con clu sio nes son pre ma tu ras y no
han si do, –pe ro ne ce si tan ser- in de -
pen dien te men te ve ri fi ca das.
Oc ci den tal pu bli có su ini cia ti va
pa ra me jo rar las prác ti cas am bien ta -
les y las re la cio nes co mu ni ta rias
entre 1990-1991, en un área de
200.000 hec tá reas co no ci da co mo
“Blo que 15”. Des pués que salió a la
luz las prác ti cas irres pon sa bles en los
cam pos pe tro le ros por parte de las
com pa ñías en la re gión ama zó ni ca
de Ecua dor, se en gen dró una olea da
de preo cu pa ción na cio nal e in ter na -
cio nal, por el im pac to del de sa rro llo
pe tro le ro en los de re chos hu ma nos y
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am bien ta les en el tró pi co. A la vez,
Oc ci den tal di ri gió al gu nas ac ti vi da -
des ex plo ra to rias, no ha comenzado
ope ra cio nes de pro duc ción. En ju lio
de 1992, Oc ci den tal de cla ró la co mer -
cia li dad de los pri me ros des cu bri -
mien tos y 3 se ma nas más tar de Ecua -
dor au to ri zó a la com pa ñía pa ra que
co men zara la pro duc ción7. Ésta em -
pe zó a me dia dos de 1993. Oc ci den tal
cal cu ló las re ser vas to ta les del Blo que
15 en 300 ó 400 mi llo nes de ba rri les8,
una can ti dad equi va len te más o me -
nos pa ra 15 ó 21 días de con su mo de
pe tró leo en los Es ta dos Uni dos.
De acuer do con fun cio na rios cor -
po ra ti vos, las fa ci li da des de pro duc -
ción ini cial in clu ye ron 22 po zos ubi -
ca dos en 6 pla ta for mas per fo ra do ras.
Una sép ti ma pla ta for ma es el lu gar
de un po zo de des e cho de in yec ción.
Otro po zo de in yec ción com par te
una pla ta for ma con 2 po zos pro duc -
ti vos y, un ter cer po zo de in yec ción
es ta ba ubi ca do en la Ins ta la ción cen -
tral de Pro duc ción (CPF)9.
Las pla ta for mas y la ins ta la ción
cen tral de pro duc ción es tán co nec -
ta das por una ca de na de ca mi nos no
pa vi men ta dos. Jun to a los ca mi nos,
tu be rías en te rra das lle van una mez -
cla de pe tró leo, gas na tu ral y agua,
que son ex traí dos de los po zos ha cia
la ins ta la ción cen tral de pro duc -
ción. Las tu be rías pa san por de ba jo
del Río Na po; sin em bar go, los ca -
mi nos no cru zan el río; y ga ba rras
han si do usa das pa ra trans por tar
per so nal, ve hí cu los y equi pos y así
po der cru zar el río.
En la ins ta la ción cen tral de pro -
duc ción, el pe tró leo cru do es se pa -
ra do del gas y del agua. El agua con -
tie ne ni ve les tó xi cos de sa les, ade -
más de hi dro car bu ros, me ta les pe sa -
dos y otros productos quí mi cos. És -
ta pue de tam bién con te ner ma te rial
ra dioac ti vo na tu ral men te obtenido
(NORM). En el blo que 15, la pro -
por ción de agua pa ra el pe tró leo es
al ta y pue de in cre men tarse mien tras
más pe tró leo es ex traí do.
La ins ta la ción cen tral de pro duc -
ción y los po zos de in yec ción es tán
ubi ca dos en la par te oc ci den tal del
blo que 15, en 4 co mu ni da des Ki -
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8 Wi lliams, su pra.
9 La in for ma ción fue da da du ran te una vi si ta for mal al CPF pa ra el es tu dio, en una pre sen ta ción y en tre vis ta
con Mar cos Ra mí rez, Je fe Vi gen te de Ope ra cio nes de Cam po, en Oc ci den tal Ecua dor, y Jo sé Ver de so to, Je fe
del Área de Sa lud, Se gu ri dad y Me dio Am bien te, Oc ci den tal Ecua dor, el 9 de agos to de 1999.
chua: Río Ji vi no, Li mon co cha, Ita ya
y Pom pe ya. Ade más, Oc ci den tal
ope ra tie rras ha bi li ta das en la co -
mu ni dad Shuar de Ya ma nun ka.
Des de que la pro duc ción co men zó,
la com pa ñía cons tan te men te ha ex -
ten di do sus ac ti vi da des de pro duc -
ción y ex plo ta ción más pro fun das
den tro de la Ama zo nía. En 1996, un
po zo ex plo ra to rio en la es qui na su -
des te del blo que 15, en la co mu ni -
dad Ki chua de El Edén, ubi có pe tró -
leo va lio so co mer cial men te; la pro -
duc ción de aque llos cam pos co men -
zó en el 2003, des pués que el tra ba -
jo de cam po pa ra es te es tu dio ha bía
si do com ple ta do.
En una en tre vis ta, fun cio na rios
cor po ra ti vos con fir ma ron que Oc ci -
den tal bus ca ex pan dir ope ra cio nes
por to do el blo que 15, pe ro re cha za -
ron re ve lar de ta lles de los pla nes.
Re fe ren cias le ga les pa ra las
nor mas in ter na cio na les
Ade más de las de cla ra cio nes por
par te de la com pa ñía y cuen tas pe -
rió di cas en la pren sa, re fe ren cias a
nor mas o prác ti cas in ter na cio na les,
pue den ser tam bién en con tra das en
un sin nú me ro de do cu men tos le ga -
les, in clu yen do la Ley de Hi dro car -
bu ros del Ecua dor y el con tra to de
Oc ci den tal con Ecua dor. Sin em bar -
go, la con fu sión con si de ra ble exis te
en am bos, es de cir, en el con te ni do y
la fuen te de prác ti cas y nor mas in ter -
na cio na les apli ca bles y có mo lle var -
las a ca bo y supervisar las.
Es ta con fu sión ayu da a la to ma de
de ci sio nes del con trol am bien tal por
par te de Oc ci den tal y su eje cu ción en
el blo que 15, lo que des vía y de sa ni -
ma una vi gi lan cia sig ni fi ca ti va. El
prin ci pal tex to del con tra to in clu ye 8
re fe ren cias a nor mas in ter na cio na les,
prác ti cas y tec no lo gía de pun ta. Sin
em bar go, el sig ni fi ca do pre ci so e im -
por tan cia de las pre vi sio nes son po co
cla ros, por que los tér mi nos no es tán
de fi ni dos en el con tra to y nin gu na
nor ma o prác ti ca es pe cí fi ca es tá
iden ti fi ca da. Ade más, nin gu na fuen -
te o po si cio nes es ta ble ci das por las
au to ri da des son es pe ci fi ca das. Por
tér mi nos no in clui dos en la lar ga lis -
ta de de fi ni cio nes en el do cu men to,
el con tra to pre vée que los gru pos ac -
ce die ron a usar de fi ni cio nes que es -
tán “con tem pla das” en la Ley de Hi -
dro car bu ros y de más re gu la cio nes de
Ecua dor, así co mo tam bién, aqué llas,
ge ne ral men te, acep ta das por la in -
dus tria pe tro le ra in ter na cio nal10.
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10 Con tra to Oc ci den tal-Pe troe cua dor, su pra pá rra fo 3.4.4.
La ley de Hi dro car bu ros sin em -
bar go, in clu ye so la men te una re fe ren -
cia va ga so bre la prác ti ca in ter na cio -
nal; des de 1982 se ha exigido a las
com pa ñías “di ri gir ope ra cio nes pe tro -
le ras de acuer do con las le yes y re gu la -
cio nes so bre la pro tec ción del me dio
am bien te y la se gu ri dad del país y en
re la ción a la prác ti ca in ter na cio nal en
asun tos de pre ser va ción de ri cos ca la -
de ros y la in dus tria agrí co la”11. Ni la
ley, ni las re gu la cio nes de fi nen “prác -
ti ca in ter na cio nal” o ex pli can el sig ni -
fi ca do de aquel re qui si to.
El lenguaje usa do pa ra re fe rir se a
la prác ti ca y nor mas in ter na cio na les
en el con tra to es tam bién va go y ge -
ne ral. Aun que las pa la bras pre ci sas
va rían al go, las más re le van tes se re -
fie ren a prác ti cas o nor mas que la in -
dus tria pe tro le ra in ter na cio nal, ha bi -
tual men te usa o acep ta. Por ejem plo,
la sec ción de obli ga cio nes ge ne ra les
que re quie re Oc ci den tal “pa ra em -
plear per so nal ca li fi ca do, así co mo
equi pos, ma qui na ria, ma te ria les y
tec no lo gía, de acuer do con las me jo -
res nor mas y prác ti cas, or di na ria -
men te son las acep ta das por la in dus -
tria pe tro le ra in ter na cio nal”12. Es ta
pro vi sión es po ten cial men te sig ni fi -
ca ti va, por que el con tra to tam bién
pre vé que co mo ope ra rio del blo que
15, Oc ci den tal tie ne “res pon sa bi li dad
téc ni ca” pa ra ope rar en cam pos pe -
tro le ros13. La obli ga ción de usar “las
me jo res nor mas y prác ti cas”, quie re
de cir que, al me nos en teo ría, la dis -
cre ción de la com pa ñía no es ili mi ta -
da cuan do és ta se lec cio na tec no lo gía
y con du ce ope ra cio nes.
Una sec ción de di ca da a la pro tec -
ción am bien tal in clu ye igual men te
un pro me te dor, pe ro va go re qui si to
“pa ra usar equi po, ma qui na ria, pro -
ce di mien tos de ope ra cio nes y tec no -
lo gías ge ne ra les que cum plan con las
nor mas de pro tec ción am bien tal y
prác ti cas usa das por la in dus tria pe -
tro le ra in ter na cio nal, sin per jui cio de
aca ta mien to de las re gu la cio nes exis -
ten tes en el país14. Otra disposición
re quie re que Oc ci den tal “in cor po re
tec no lo gía de pun ta, com pa ti ble con
la re gión ama zó ni ca del Ecua dor, pa -
ra ope ra cio nes y es tu dios, informes y
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11 Ley de hi dro car bu ros, Art. 31 (t), R.O. N. 711(nov. 15, 1978), co mo en mien da he cha por R.O. N. 307 (agos to 13,
1982).
12 Con tra to Oc ci den tal-Pe to re cua dor, su pra pá rra fo 5.1.8.
13 El con tra to de 5.1.27, pro vee que Oc ci den tal co mo con tra tis ta, de be te ner res pon sa bi li dad téc ni ca con res -
pec to a las ope ra cio nes en la par ti ci pa ción del área de con tra to en los tér mi nos es ta ble ci dos en es te con -
tra to de par ti ci pa ción y las per ti nen tes nor mas le ga les.
14 Con tra to Oc ci den tal-Pe troe cua dor, su pra pá rra fo 5.1.20.11.
apli ca ción de re co men da cio nes, que
es tén de acuer do con Oc ci den tal y
Pe troe cua dor15. La sec ción de se gu ro
obli ga a Oc ci den tal a ob te ner se gu ros
con tra ries gos de con ta mi na ción y
da ños al eco sis te ma de “acuer do con
la prác ti ca pe tro le ra in ter na cio nal”16.
Es tas disposicio nes cla ra men te
re fle jan los in te re ses de Ecua dor en
atraer lo que la in dus tria lla ma “de
pri me ra ca te go ría” ope ra cio nes mo -
der nas de pe tró leo, en lu gar de tec -
no lo gía an ti cua da y de se gun da ca -
te go ría. Aun que pa ra mu chos fun -
cio na rios de go bier no “pri me ra ca -
te go ría” no es más que la atrac ti va
in ver sión ex tran je ra, antes que la
pro tec ción del me dio am bien te. Es -
to tam bién re fle ja un cier to ni vel de
in co mo di dad pa ra cier tos fun cio na -
rios, con la his to ria del de sa rro llo
pe tro le ro en la ama zo nía y la ma la
fa ma in ter na cio nal del país en las
prác ti cas am bien ta les17.
Aque llas prác ti cas son el re sul ta -
do del fra ca so con ti nuo pa ra lle var a
ca bo un ré gi men pro fun do de pro -
tec ción am bien tal y la se lec ción de
nor mas y tec no lo gía pa ra otra com -
pa ñía ame ri ca na em pla za da, Te xa co
(aho ra Chev ron-Te xa co), cuan do
co men zó el au ge del pe tró leo. La
pri me ra com pa ñía en des cu brir can -
ti da des co mer cia les de cru do ama -
zó ni co fue Te xa co, quien transfirió
tec no lo gía pe tro le ra al Ecua dor y di -
se ñó, cons tru yó y ope ró la in fraes -
truc tu ra que trans for mó al país en
un ex por ta dor pe tro le ro.
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15 Con tra to Oc ci den tal-Pe troe cua dor, su pra pá rra fo 5.1.20.2.
16 Con tra to Oc ci den tal - Pe troe cua dor, su pra pá rra fos 9.2.10 y 9.2. Es te te ma es ex plí ci ta men te pa ra ha cer apro -
ba do por Pe troe cua dor. Otras pro vi sio nes del con tra to párrafos 7.3 y 7.3.3, se re fie ren a las prác ti cas in ter na -
cio na les usa das pa ra fi jar ta ri fas de trans por ta ción, del cru do de pe tró leo en oleo duc tos.
17 Do cu men ta ción de la prác ti ca irres pon sa ble del cam po de pe tró leo en Ecua dor, ba sa do en el tra ba jo de cam -
po rea li za do por el au tor, en co la bo ra ción con las or ga ni za cio nes in dí ge nas FCU NAE y CON FE NIAE, y otras in -
ves ti ga cio nes, y pu bli ca dos en Cru do Ama zó ni co (1991) y Cru do Ama zó ni co (1993), pri me ro u bi có la pro duc -
ción de con ta mi na ción por pe tró leo en los bos ques tro pi ca les en las agen das de de re chos hu ma nos in ter na -
cio na les y me dio am bien te; ya que, en ton ces, la emi sión ha si do de con si de ra ble aten ción pa ra el Ecua dor.
Las re fe ren cias de nor mas 
in ter na cio na les y prác ti cas 
no dis cri mi nan en tre 
prác ti cas en paí ses 
in dus tria li za dos y prác ti cas
en paí ses de sa rro lla dos.
Es ta tec no lo gía es ta ble ció las nor -
mas bá si cas pa ra ope ra cio nes en
cam pos pe tro le ros, pe ro no in cluía
pro tec ción am bien tal. La ma no de
obra fue in cons cien te de los pe li gros
del cru do de pe tró leo en los años 70
y 80, que in clu si ve tra ba ja do res ecua -
to ria nos apli ca ron el cru do a sus ca -
be zas pa ra evi tar la cal vi cie; lue go se
sen ta ron al sol y cu brie ron su ca be llo
con go rras plás ti cas en la no che y pa -
ra qui tar se el cru do, la va ban su ca be -
llo con die sel18.
Su pues ta men te, las disposicio nes
en el con tra to re que ri do de Oc ci den -
tal pa ra usar nor mas in ter na cio na les
pretenden ayu dar a crear el es pa cio
en tre la tec no lo gía de los cam pos pe -
tro le ros en Ecua dor y la tec no lo gía
su pe rior co mún men te usa da en paí -
ses in dus tria les ri cos. Las disposicio -
nes tam bién re fle jan una va ga pe ro
ge ne ral creen cia sos te ni da en al gu -
nos sec to res en Ecua dor que la tec -
no lo gía y los pro duc tos “in ter na cio -
nales”, son ge ne ral men te me jo res
que los na cio na les. En es te con tex to,
lo in ter na cio nal es fre cuen te men te
com pren di do co mo “ex tran je ro” y,
es pe cial men te de los Es ta dos Uni dos.
El pres ti gio, aso cia do con nor mas
y tec no lo gía in ter na cio nal, con tri bu ye
a la ge ne ral –pe ro va ga- con fian za que
pa ra ellos re pre sen ta una me jo ra so -
bre nor mas y prác ti cas ecua to ria nas.
A pe sar de es ta mo ti va ción, el len -
gua je en el con tra to pue de ser de ma -
sia do va go pa ra te ner al gún im pac to
no ta ble en las prác ti cas a cam pos pe -
tro le ros. Las re fe ren cias de nor mas y
prác ti cas in ter na cio na les no dis cri -
mi nan en tre prác ti cas en paí ses in -
dus tria li za dos y en paí ses en de sa rro -
llo. Tam bién, fa llan en dis tin guir nor -
mas le ga les o gu ber na men ta les de las
nor mas de la in dus tria y sus di rec tri -
ces o di fe ren cian en tre la ley de na -
cio nes ex tran je ras co mo los Es ta dos
Uni dos y la ley in ter na cio nal. 
Ade más de la so la re pu ta ción, las
disposicio nes en el con tra to su gie ren
que existe una de ter mi na da y creí ble
en ti dad de am plias nor mas in ter na -
cio na les y prác ti cas. És ta es po ten -
cial men te en ga ño sa por que no exis te
con sen so in ter na cio nal en lo que a
“nor mas in ter na cio na les” y “tec no lo -
gía de pun ta” real men te re pre sen tan
en asun tos am bien ta les, y no hay una
ins ti tu ción in ter na cio nal pú bli ca con
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18 El con tra to de la pro duc ción de Te xa co con el Ecua dor ter mi nó en 1992. Ac tual men te, Pe troe cua dor ope ra en
la ma yo ría de sus ins ta la cio nes que fue ron cons trui das por Te xa co. Pa ra una con ver sa ción más com ple ta de
las ope ra cio nes de Te xa co y Pe troe cua dor, vea Ki mer ling, J., Cru do Ama zó ni co (Edi cio nes Ab ya-Ya la, 1993).
au to ri dad le gal pa ra re gu lar la pro -
duc ción y ex por ta ción pe tro le ra.
Las nor mas y prác ti cas de cam pos
pe tro le ros pue den va riar con si de ra -
ble men te en di fe ren tes lu ga res, aun
en na cio nes in dus tria li za das, don de
los re gí me nes re gu la to rios, es tán re -
la ti va men te bien es ta ble ci dos.
En los Es ta dos Uni dos, la ma yo ría
de las re gu la cio nes de cam pos pe tró -
leos va rían de Es ta do a Es ta do y las
nor mas y prác ti cas tam bién pue den
variar en di fe ren tes lu ga res den tro
del mis mo. Las in ter pre ta cio nes de
las re gu la cio nes pue den va riar, no
son raros los de sa cuer dos del sig ni fi -
ca do y los re qui si tos de nor mas le ga -
les apli ca bles. Ade más, las re gu la cio -
nes am bien ta les en los Es ta dos Uni -
dos son cons tan te men te de sa rro lla -
das y en mu chas ju ris dic cio nes las
au to ri da des han es ta do re vi san do la
ex plo ra ción pe tro le ra y las nor mas
de pro duc ción que re quie ren una
más es tric ta pro tec ción am bien tal.
Aún así, los crí ti cos con ti núan atri -
bu yen do los pro ble mas de con ta mi -
na ción a la in dus tria en un sin nú me -
ro de lu ga res en los Es ta dos Uni dos.
En otras par tes del mun do de sa rro -
lla do, las com pa ñías pe tro le ras co -
mún men te usan nor mas an ti cua das
y prác ti cas si mi la res a las de Te xa co
es ta ble ci das en Ecua dor.
Da da la na tu ra le za com ple ja, va -
ria ble y di ná mi ca de nor mas am -
bien ta les y prác ti cas en cam pos pe -
tro le ros al re de dor del mun do y la
am bi güe dad del len gua je en el Con -
tra to, el sig ni fi ca do pre ci so de las
obli ga cio nes de nor mas in ter na cio -
na les en el Con tra to es tá po co cla ros.
Las exi gen tes pro vi sio nes de Oc ci -
den tal pa ra usar nor mas y prác ti cas
que son “usa das” o “acep ta das” por
“la in dus tria pe tro le ra in ter na cio nal”
apa re cen pa ra es ta ble cer en ge ne ral
–o aun en to do el mun do– el uso o la
acep ta ción por com pa ñías pe tro le ras
in ter na cio na les co mo el cri te rio cla ve
pa ra se lec cio nar nor mas apli ca bles.
Es to esen cial men te quie re de cir que
el sig ni fi ca do de “las me jo res nor mas
y tec no lo gía de pun ta” y “nor mas in -
ter na cio na les” es que las com pa ñías
pe tro le ras in ter na cio na les, co mo Oc -
ci den tal (y Chev ron Te xa co), ac tual -
men te ha cen y di cen. Por el manejo
del lenguaje que su gie re que el uso
ge ne ral o la acep ta ción es el cri te rio
apli ca ble, an tes que la “tec no lo gía de
pun ta” o “las más al tas nor mas”, las
disposicio nes en el Con tra to pu die -
ron ayu dar a le ga li zar y a per pe tuar
el sta tu quo, y eli mi nar las más ob so -
le tas e in sos te ni bles prác ti cas de los
cam pos pe tro le ros.
Es to tam bién sig ni fi ca ría que las
nor mas in ter na cio na les que son le -
gal men te obli ga cio nes con trac tua les,
no son las mis mas que “las nor mas
in ter na cio na les” que pro me ten las
Judith Kimerling
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com pa ñías en sus re la cio nes pú bli -
cas. Oc ci den tal ha pro me ti do lle var a
ca bo “un nue vo mo de lo” de ope ra cio -
nes res pon sa bles de hi dro car bu ros
pa ra pro te ger el frá gil me dio am -
bien te del bos que tro pi cal y ha aso -
cia do es ta pro me sa con su ca te go ría y
nor mas, co mo una com pa ñía in ter -
na cio nal. En su con tra to, no obs tan -
te, la com pa ñía no ha acor da do de sa -
rro llar nue vas e in no va do ras prác ti -
cas ne ce sa rias pa ra usar la tec no lo gía
de pun ta y las más pro tec to ras nor -
mas que es tán ac tual men te dis po ni -
bles, a me nos que las com pa ñías pe -
tro le ras al re de dor del mun do tam -
bién las usen.
Las nor mas in ter na cio na les y re -
qui si tos en el Con tra to pu die ran tam -
bién caer ba jo al gu nas de las nor mas
na cio na les que han si do es ta ble ci das
por es cri to en la Ley ecua to ria na, si
los pri me ros son in ter pre ta dos pa ra
re que rir na da más que el “más ba jo
co mún de no mi na dor” en tre las in nu -
me ra bles nor mas y prác ti cas re que ri -
das por va rias au to ri da des re gu la do -
ras al re de dor del mun do, in clu yen do
paí ses de sa rro lla dos19. Las disposi-
ciones a las que se re fie ren las nor mas
y prác ti cas “ge ne ral men te acep ta das”
por la in dus tria pe tro le ra pu die ran
ser in ter pre ta das pa ra re pre sen tar el
“más ba jo co mún de no mi na dor” en -
tre las nor mas y prác ti cas que las
com pa ñías in ter na cio na les no só lo
usan, si no tam bién pre fie ren.
Ba jo aque lla in ter pre ta ción, las
nor mas y prác ti cas que son co mún -
men te lle va das a ca bo en paí ses in -
dus tria les a cau sa de los re qui si tos
re gu la do res po drían no ser re que ri -
dos en el Blo que 15, si al gu nas com -
pa ñías las con si de ran co mo in ne ce -
sa rias o sim ple men te es tric tas.
Aun que una in ter pre ta ción “del
más ba jo co mún de no mi na dor” de
las nor mas in ter na cio na les irían en
con tra de la opi nión po pu lar y ofi cial
en Ecua dor, esas nor mas in ter na cio -
na les se re fie ren a me jo rar prác ti cas
am bien ta les más allá de lo que es re -
que ri do por las re gu la cio nes ecua to -
ria nas, el len gua je en el Con tra to per -
mi te a Oc ci den tal y Pe troe cua dor
prác ti ca men te una dis cre ción ili mi ta -
da en có mo se lec cio nar e in ter pre tar
nor mas in ter na cio na les apli ca bles.
Las disposicio nes en el Con tra to
pu die ran tam bién ser in ter pre ta das
co mo nor mas adap tadas y di rec tri -
ces que han si do pu bli ca das por gru -
pos co mer cia les de la in dus tria pe -
tro le ra ta les co mo el Ins ti tu to de Pe -
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19 Ba jo es ta in ter pre ta ción, sin em bar go, se po dría re que rir que Oc ci den tal cum pla con la ley ecua to ria na.
tró leo Ame ri ca no (API) y la In dus -
tria Pe tro le ra de Ex plo ta ción In ter -
na cio nal y Fo ro de Pro duc ción (E &
P Fo rum)20. Aun es to fra ca sa ría en
con tes tar la pre gun ta exac ta ¿qué
nor mas y prác ti cas apli car?, por que
la ma yo ría de las “nor mas” in dus -
tria les pa ra la pro tec ción del me dio
am bien te son di rec tri ces no obli ga -
to rias. Aun que co mún men te in clu -
yen al gu nas disposicio nes que, si
fue ron lle va das a ca bo, pu die ran
con du cir a al gu nos me jo ra mien tos
sig ni fi ca ti vos en las ope ra cio nes del
cam po pe tro le ro, la ma yo ría de las
disposicio nes son tan va gas y tan só -
lo una as pi ra ción pa ra ofre cer una
di rec triz cla ra o ser vir co mo nor mas
le ga les sig ni fi ca ti vas.
Por ejem plo, la di rec triz in dus -
trial ru ti na ria men te re co no ce la ne -
ce si dad de “mi ni mi zar la con ta mi na -
ción”, pe ro de ja a las com pa ñías li -
ber tad con si de ra ble en có mo in ter -
pre tar y apli car esa po lí ti ca. Ade más,
fre cuen te men te ellos ofre cen a las
com pa ñías un me nú de prác ti cas al -
ter na ti vas, an tes que es pe ci fi car una
nor ma o prác ti ca pre ci sa co mo una
me di da am bien tal más efec ti va.
Cuan do las prác ti cas es pe cí fi cas son
se ña la das co mo par ti cu lar men te
per ju di cia les –ta les co mo la cons -
truc ción de ca mi nos en bos ques tro -
pi ca les- las com pa ñías se ase so ran
pa ra tra tar de “evi tar” aque llas prác -
ti cas, que son fac ti bles; pe ro que es -
tán cla ra men te per mi ti das y con tem -
pla das ba jo las di rec tri ces, en la dis -
cre ción de la com pa ñía. La na tu ra le -
za blan da y ge ne ra li za da de las di rec -
tri ces am bien ta les pa ra la in dus tria
pe tro le ra di fie ren con si de ra ble men te
la pre ci sión y cla ri dad que co mún -
men te ca rac te ri za a las Nor mas Téc -
ni cas de API pa ra equi pos, ma te ria les
e ins ta la ción y prác ti cas de in ge nie ría
de sa rro lla dos por la in dus tria pa ra
re du cir la in dus tria pa ra re du cir la
adua ni za ción, lo que ayu da al uso
fia ble de equi pos y ma te ria les in ter -
cam bia bles y fa ci li ta la co mu ni ca ción
en tre usua rios y pro vee do res21.
La In dus tria Pe tro le ra de Ex plo ta -
ción In ter na cio nal y Fo ro de Pro duc -
ción (E & P Fo rum) y el Pro gra ma
Am bien tal de las Na cio nes Uni das
(UNEP), El Cen tro Am bien tal y la
In dus tria tam bién han for mu la do
di rec tri ces no obli ga to rias pa ra la ex -
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20 Ver ejem plo. In dus tria Pe tro le ra Ame ri ca na. “Do cu men to de guía Am bien tal: Ma ne jo en el gas to  en ope ra -
cio nes de pro duc ción y ex plo ra ción” API ES (1.997); E&P Fo rum, “Guía de ope ra ción de la In dus tria de Acei -
te pa ra Bos ques Tro pi ca les,”  Re por te # 2.49/170 (1.991).
21 Ver ejem plo., In dus tria Pe tro le ra Ame ri ca na, Pu bli ca cio nes, Pro gra mas y Ca tá lo go de Ser vi cios (2000).
plo ta ción y pro duc ción22; sin em bar -
go, ellos re fle jan de fi cien cias si mi la -
res a aqué llas de la in dus tria. Los tér -
mi nos “tec no lo gía de pun ta”, “bue na
prác ti ca” y “nor mas res pon sa bles” se
usan y se repiten, in ter cam bia bles y
apa ren te men te, pe ro su sig ni fi ca do
es va go. Cuan do las di rec tri ces ca ta -
lo gan nor mas y prác ti cas es pe cí fi cas,
y no las siguen ne ce sa ria men te o in -
clu so iden ti fi can las nor mas y prác ti -
cas am bien ta les más pro tec to ras que
se apli can en paí ses in dus tria les. Por
ejem plo, des de 1979, la Agen cia de
Pro tec ción Am bien tal de los Es ta dos
Uni dos, en ge ne ral ha pro hi bi do ver -
ter los re si duos de ex plo ta ción y pro -
duc ción en ríos de agua dul ce, sin
em bar go, es ta nor ma no es adop ta da
co mo una di rec triz pa ra “la tec no lo -
gía de pun ta” o aun in clui do en tre las
le ta nías de las nor mas enu me ra das
en un dia gra ma en el do cu men to.
Las di rec tri ces cla ra men te con tem -
plan que ver ter los re si duos en los
ríos, al igual que otras prác ti cas que
son de sa pro ba das en los Es ta dos
Uni dos -y tam po co han si do res trin -
gi das o pro hi bi das en va rios es ta dos-
tal co mo una in yec ción can ce la da.
Una in yec ción anu lar es la in yec ción
de re si duos den tro de un po zo, sin
ais lar con ta mi nan tes de las ro cas
acuí fe ras sub te rrá neas.
Aun que las di rec tri ces de
E&P–U NEP afir man un nú me ro de
prin ci pios im por tan tes, ta les co mo:
la ne ce si dad de un pro yec to de ta lla -
do, com pro mi so cor po ra ti vo de re -
cur sos hu ma nos y fi nan cie ros, con -
tro lar el aca ta mien to, la re gu la ción
am bien tal por los go bier nos; ellos
de jan nor mas bá si cas po co cla ras y
su gie ren sim ple men te un plan tea -
mien to as pi ra cio nal pa ra la pro tec -
ción am bien tal. Los ob je ti vos bue nos
son esen cia les y el én fa sis en me jo ras
cons tan tes pu die ra ayu dar a plan tear
nor mas am bien ta les. Sin em bar go,
en la au sen cia de nor mas cla ras que
de fi ne un sue lo o nor mas mí ni mas
de pro tec ción, es tas no bles me tas por
ellos mis mos pu die ran jus ti fi car los
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22 E&P Fo rum-UNEP  (Pro gra ma Am bien tal de las Na cio nes Uni das), Ma ne jo Am bien tal en Acei te y ga so li na Ex -
plo ra ción y Pro duc ción: una re vi sa da de pro duc tos y Pro po si cio nes de Ma ne jo” (1997).
La con fu sión de las fuen tes
de nor mas in ter na cio na les
es tá com pues ta por la 
ig no ran cia de sus con te ni dos.
ba jos ni ve les de pro tec ción. Ade más,
las di rec tri ces se re fie ren a los lec to -
res pa ra las di rec tri ces in dus tria les de
E&P sin la re vi sión o el aná li sis de su
con te ni do. Es ta prác ti ca en ga ño sa -
men te po ne el im pri ma tur en lo que
son nor mas pri va das de fi ni das por
in te re ses es pe cia les y de ese mo do,
con tri bu ye a con fun dir en tre las nor -
mas pri va das y pú bli cas.
Co mo un asun to ge ne ral, en la
au sen cia de pro ce di mien tos sig ni fi -
ca ti vos pa ra la re vi sión y apro ba ción
gu ber na men tal de nor mas es pe cí fi -
cas in ter na cio na les y prác ti cas en el
Blo que 15, las pro vi sio nes en el
Con tra to de Oc ci den tal son pro ba -
bles de ope rar co mo una le ga li za da
–si bien no ex plí ci ta- for ma de au to -
rre gu la ción. En efec to, co mo una
prác ti ca que con fía a la au to ri dad de
Es ta do es ta ble cer cier tas nor mas a
ca da com pa ñía cu ya con duc ta ne ce -
si te ser re gu la da. Es to per mi te que
Oc ci den tal tome y es co ja cual quie ra
de aque llas in nu me ra bles nor mas
pa ra apli carlas. Oc ci den tal y otras
com pa ñías in ter na cio na les en Ecua -
dor han pro mo vi do agre si va men te
nor mas y di rec tri ces in dus tria les ba -
jo la rú bri ca ge ne ral de “nor mas in -
ter na cio na les” y “tec no lo gía de pun -
ta”. Co mo re sul ta do, las po si cio nes
de la in dus tria pri va da son co mún -
men te con fun di das con nor mas pú -
bli cas le ga les y al gu nas nor mas in -
dus tria les es tán ad qui rien do una ta -
pa de ra de au to ri dad le gal pú bli ca y
le gi ti mi dad que en ga ño sa men te
ofre cen ga ran tías de pro tec ción am -
bien tal a los ecua to ria nos que no sa -
ben de dón de vie nen aque llas nor -
mas o có mo es tán de sa rro lla das.
Mu cha gen te, por ejem plo, cree que
la API es una agen cia gu ber na men -
tal Ame ri ca na.
La con fu sión de las fuen tes de
nor mas in ter na cio na les es tá com -
pues ta por la ig no ran cia de sus con -
te ni dos. Mu cha gen te cree que una
creí ble pe ro enig má ti ca en ti dad de
sus tan ti vas nor mas in ter na cio na les
exis te y que aque llas re glas pue den
pro te ger efec ti va men te el me dio am -
bien te. Oc ci den tal y otras com pa ñías
pe tro le ras in ter na cio na les con fre -
cuen cia cul ti van es te mis te rio y ex -
plo tan la con fu sión e ig no ran cia
acer ca de las nor mas in ter na cio na les,
a fin de tran qui li zar a los fun cio na -
rios de go bier no, co mu ni da des lo ca -
les y otras po see do ras de ca li dad y
con trol de sus ope ra cio nes. 
Los com pro mi sos pro veen un ca -
mu fla je y de trás de ta les ne go cios
pue den ser con du ci dos co mo usua -
les, con com pa ñías fir me men te al
man do de ope ra cio nes, in clu yen do
prác ti cas y nor mas am bien ta les. La
con fu sión cre cien te en tre las nor mas
in dus tria les pri va das y las nor mas le -
ga les pú bli cas –y la ar bi tra ria le gi ti -
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ma ción de nor mas in dus tria les y la
os cu ra au to rre gu la ción que es tá ali -
men tan do– son fun da men tal men te
pro ble má ti cas por que, pe se al cre -
cien te dis cur so cor po ra ti vo de res -
pon sa bi li dad so cial y am bien tal, que
con du ce a las nor mas in dus tria les
pe tro le ras y lu ga res que en rea li dad
son las ne ce si da des pri va das e in te re -
ses de las com pa ñías pe tro le ras y su
preo cu pa ción, a fin de cuen tas (el
be ne fi cio eco nó mi co). Iró ni ca men te,
es ta es la fa lla de las com pa ñías pe -
tro le ras in ter na cio na les pa ra re gu lar -
se a sí mis mas en áreas ale ja das –y el
pé si mo re gis tro de sen de ros de la in -
dus tria en ge ne ral- que ha con du ci do
a un acuer do ge ne ral de la ne ce si dad
pa ra las nor mas de cam pos pe tro le -
ros in ter na cio na les. 
La cre cien te con fu sión en tre nor -
mas in dus tria les in ter na cio na les y
nor mas le ga les es tá re fle ja da y re for -
za da por am bos, el len gua je va go en
las pro vi sio nes de nor mas in ter na -
cio na les del Con tra to de Oc ci den tal
y el dis cur so ge ne ral en Ecua dor de
las ope ra cio nes de la com pa ñía.
La cer ti fi ca ción ISO 14001
En en tre vis tas, am bos fun cio na -
rios gu ber na men ta les y cor po ra ti vos
ci ta ron ISO 14001 co mo la más im -
por tan te nor ma am bien tal in ter na -
cio nal y ope ra cio nes go ber nan tes en
el Blo que 15. ¿Es es ta nor ma in mu ne
de la crí ti ca de arri ba? ISO 14001 es
una vo lun ta ria nor ma in ter na cio nal
pa ra sis te mas de ges tión am bien tal.
La Or ga ni za ción In ter na cio nal pa ra
la Nor ma li za ción (ISO), una or ga ni -
za ción no gu ber na men tal que fo -
men ta la nor ma li za ción in ter na cio -
nal pa ra tec no lo gías a fin de “ayu dar
a ra cio na li zar el pro ce so de co mer cio
in ter na cio nal”, ISO 14001 la adop tó
en 199623. És ta es tá di se ña da para
ayu dar a las cor po ra cio nes a de fi nir y
man te ner po lí ti cas am bien ta les. Es to
no es una eje cu ción de nor mas y no
im po ne nin gú n re qui si to sus tan cia l;
en vez de es to, re quie re una se rie de
pro ce di mien tos que for man un sis te -
ma de ges tión. Las em pre sas pue den
usar ISO 14001 co mo una nor ma de
Au di to ría in ter na, au to de cla ra ción o
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23 In tro duc ción a ISO, en la pá gi na web http:/ww w.i so .ch/in foe/in tro.htm. Los miem bros de ISO in clu yen cuer -
pos le ga les na cio na les pú bli cos y pri va dos. ISO fue es ta ble ci da en 1047, de bi do a in te re ses que re glas no
ar mo ni za das por tec no lo gías si mi la res con tri bui rían a la for ma ción de ba rre ras en el tra to” ID. Un ejem plo
de una re gla in ter na cio nal co mún men te usa da de ISO de fi ne ras gos, ta les co mo la am pli tud op cio nal pa ra
las tar je tas de cré di to y tar je tas de te lé fo no. Ape ga do a las nor mas per mi te a las tar je tas ser usa das en to -
do el mun do.
cer ti fi ca ción por tercera parte. Par ti -
da rios de la nor ma ha cen hin ca pié en
su fle xi bi li dad; los crí ti cos cues tio -
nan su fal ta de es pe ci fi ca ción. En
1998, Oc ci den tal lle gó a ser la pri me -
ra com pa ñía en Ecua dor en ob te ner
la cer ti fi ca ción ba jo ISO 14001.
Pa ra ser cer ti fi ca da ba jo ISO
14001, una com pa ñía de be: (1) es ta -
ble cer una po lí ti ca am bien tal que in -
clu ye un com pro mi so con le yes apli -
ca bles y un com pro mi so pa ra tra ba -
jar ha cia un me jo ra mien to con ti nuo
y pre ven ción de con ta mi na ción y (2)
de sa rro llar un pro ce so in ter no pa ra
di ri gir y re vi sar esa po lí ti ca. Ca da
com pa ñía, sin em bar go, se es pe ra
que es ta blez ca sus pro pios ob je ti vos
y me tas. Así, dos o más com pa ñías
que lle van a ca bo ac ti vi da des si mi la -
res, pe ro de ma ne ra sig ni fi ca ti va una
di fe ren te eje cu ción am bien tal, pue -
den cum plir con la nor ma. Una po lí -
ti ca que reú ne nor mas na cio na les
apli ca bles –aun en paí ses en de sa rro -
llo co mo Ecua dor- sa tis fa ría la nor -
ma ISO. Ade más, aun que de be ha ber
al gu na ges tión pa ra la co mu ni ca ción
in ter na y ex ter na, la trans pa ren cia no
es re que ri da24.
El pro ce so de cer ti fi ca ción es tá di -
ri gi do por com pa ñías pri va das con -
tra ta das por la com pa ñía que bus ca la
cer ti fi ca ción. És ta cer ti fi ca sis te mas
de ges tión y no re sul ta dos o eje cu -
ción. Por ejem plo, un cer ti fi ca dor
exa mi na ría si una com pa ñía tie ne un
pro ce so pa ra iden ti fi car re qui si tos le -
ga les apli ca bles, pe ro no, si és ta ha
cum pli do con aque llos re qui si tos. En
ope ra cio nes co mo la de Con ti nen tal,
don de los cer ti fi ca do res son con tra -
ta dos por ex tran je ros y tra ba jan en
di fe ren tes paí ses e in dus trias, el cer ti -
fi ca dor no pue de ser fa mi liar con le -
yes na cio na les apli ca bles o te ner
com pe ten cia téc ni ca de las ope ra cio -
nes que son di ri gi das ba jo la po lí ti ca.
Ade más, aun cuan do los cer ti fi ca do -
res sa ben que una ope ra ción no es tá
en com ple to aca ta mien to con las
nor mas apli ca bles, la cer ti fi ca ción en
ge ne ral no se rá ne ga da si el cer ti fi ca -
dor cree que la com pa ñía es tá ha cien -
do es fuer zos pa ra lo grar obe dien cia.
En el ca so de Oc ci den tal, no hay
una vi gi lan cia gu ber na men tal sis te -
má ti ca pa ra re vi sar la obe dien cia de
la com pa ñía con la ley Ecua to ria na.
En una se rie de en tre vis tas con los
más al tos fun cio na rios am bien ta les
del go bier no de Ecua dor en los años
1999–2000, 1994–1995, 1990 y 1991,
en ge ne ral re co no cie ron la au sen cia
de una re gu la ción am bien tal pro fun -
da y la vi gi lan cia del Es ta do en los
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24 Ver, ISO 14001, Sis te mas de Ma ne jo Am bien tal. Es pe ci fi ca cio nes con guía pa ra su uso (1996).
cam pos pe tro le ros. Ellos ci tan co mo
ra zo nes pri ma rias por la ley am bien -
tal “va cío” la au sen cia de au to ri dad
le gal pa ra agen cias am bien ta les y li -
mi ta dos re cur sos y ca pa ci dad téc ni -
ca. Sin em bar go, un fun cio na rio, ha -
blan do en re ser va, ob ser vó tam bién
que los al tos fun cio na rios gu ber na -
men ta les ca re cen de vo lun tad po lí ti -
ca y dan prio ri dad a la pro duc ción
pe tro le ra so bre asun tos am bien ta les,
so cia les y lo ca les. Es tas de fi cien cias
per sis ten a pe sar de la pro li fe ra ción
de pro vi sio nes ge né ri cas en la Cons -
ti tu ción de Ecua dor y otras le yes que
re co no cen los in te re ses del pú bli co
en un me dio am bien te lim pio y sa lu -
da ble y di rec to al go bier no pa ra lle -
var a ca bo una ley am bien tal y la pro -
mul ga ción de más y más re gu la cio -
nes am bien ta les de ta lla das, aun que
in com ple tas. 
A pe sar de la fal ta de una vi gi lan -
cia in de pen dien te sig ni fi ca ti va, al gu -
nos pro ble mas han sur gi do en el Blo -
que 15 que in di can que al me nos han
es ca ti ma do es fuer zos y las ope ra cio -
nes no es tán en com ple to aca ta mien -
to con la ley. Es tas de fi cien cias de -
mues tran que las in su fi cien cias y la
au to rre gu la ción y la fa lla de ISO
14001 pa ra re ve lar y co rre gir vio la -
cio nes, aun aqué llas que tie nen se rias
con se cuen cias pa ra tra ba ja do res y re -
si den tes lo ca les. Por ejem plo, en 1997
un tra ba ja dor fue ase si na do en una
bar ca za ope ra da por Oc ci den tal por
un sub con tra tis ta que pro veía trans -
por te en el Río Na po. Al in ci den te le
fue echa do tie rra; apa ren te men te no
mu cha gen te –aun en el go bier no-
sa bía es to. La bar ca za fue ama rra da
en un ca ble que cru za ba el río y
cuan do el tra ba ja dor, Du mas Te llo,
tra tó de li be rar la bar ca za del ca ble,
és ta se par tió en dos. Te llo fue gol -
pea do por el ca ble y lan za do al río. Su
cuer po nun ca fue en con tra do. De
acuer do con el her ma no de Te llo, re -
pre sen tan tes de Oc ci den tal di je ron a
su fa mi lia que no ha bía prue ba de
que Te llo ha bía muer to, por que ellos
no te nían un ca dá ver.
El her ma no de Te llo via jó a la re -
gión pa ra bus car el cuer po y ave ri -
guar lo que ha bía su ce di do. Él ape ló
a las au to ri da des lo ca les pa ra que in -
ves ti garan la muer te de su her ma no.
Co mo re sul ta do, el ca pi tán del Puer -
to de Fran cis co de Ore lla na (Co ca)
de ter mi nó que va rias nor mas ha bían
si do vio la das; el ca pi tán de la bar ca za
no es tu vo au to ri za do pa ra ope rar ese
ti po de na ve; el mo tor es tu vo da ña do
y no ope ró en re ver sa; no ha bía sal -
va vi das en la bar ca za y Te llo no es tu -
vo usan do atuen do pro pio y za pa tos.
Ade más de vio la cio nes en la ope ra -
ción de la bar ca za de Oc ci den tal, el
ca ble que cau só el ac ci den te ha bía si -
do co lo ca do en el río ile gal men te,
por otro sub con tra tis ta de Oc ci den -
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tal. El Sub con tra tis ta, Seis com Del ta,
fue lle va do a lugar pa ra es tu dios sís -
mi cos ex plo ra to rios y no te nía per -
mi so de las au to ri da des ma rí ti mas
pa ra sus pen der sus ca bles en el río y
obs truir la na ve ga ción25.
Cuan do pre gun ta ron por el ac ci -
den te, los fun cio na rios de Oc ci den tal
en Qui to lle ga ron a incomodarse por
la insistencia en enterarse si la com -
pa ñía tu vo per mi so pa ra el ca ble sís -
mi co26. Aun que es ver dad que Oc ci -
den tal te nía per mi so del Mi nis te rio
de Ener gía y Mi nas pa ra lle var a ca bo
los es tu dios sís mi cos, és ta no tu vo
per mi so pa ra obs truir la na ve ga ción
en el río; des pués del ac ci den te, Seis -
com Del ta so li ci tó ese per mi so a fin
de con ti nuar sus ac ti vi da des. Es ta ac -
ti tud arro gan te ha cia la obe dien cia
de la ley ilus tra una ac ti tud ge ne ral
que es muy co mún en el área pe tro -
le ra –que una vez que una com pa ñía
tie ne un acuer do con Pe troe cua dor y
el Mi nis te rio de Ener gía y Mi nas pa -
ra lle var a ca bo cier tas ope ra cio nes.
Es tos pue den esen cial men te ha cer
co mo les pa rez ca en los ale ja dos
cam pos pe tro le ros Ama zó ni cos. Ade -
más de le yes de se gu ri dad in di fe ren -
tes y eco no mi zar es fuer zos en las
ope ra cio nes, el sub con tra ta dor de la
bar ca za apa ren te men te tam bién ha -
bían vio la do la Ley de Se gu ri dad So -
cial por la fal ta de pa go de los aportes
de se gu ri dad so cial pa ra Te llo al go -
bier no. Una cul tu ra de im pu ni dad
–la creen cia que las com pa ñías pe -
tro le ras y sub con tra ta do res pue den
que bran tar la ley y no su frir nin gu -
nas con se cuen cias ad ver sas mien tras
ellos ex trai gan pe tró leo del sue lo
–per pe túa en sí mis mo.
En la en tre vis ta, los fun cio na rios
de Oc ci den tal ne ga ron cual quier ile -
ga li dad has ta lo relata do por la au to -
ra, que ha bía leí do el informe del ca -
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25 Ar ma da del Ecua dor, Ca pi tán del Puer to Fran cis co de Ore lla na, Co ca, Ofi cio #. CA PO RE-AYD-038-0 (fe bre ro 4, 1997).
26 La en tre vis ta fue con du ci da con Vic ki Ho llub,  Je fe del Cam po de Ope ra cio nes y Di rec to ra Ge ne ral en Ac -
ción, Ecua dor Oc ci den tal, y Pa tri cio Ri ve ra, Di rec tor de Se gu ri dad Am bien tal, Ecua dor Oc ci den tal, en Qui to
el 18 de agos to de 1999 (más ade lan te “En tre vis ta de Ho llub y Ri ve ra”).
La cul tu ra y el bie nes tar 
de los in dí ge nas es tán 
ín ti ma men te en la za dos a 
la pre ser va ción de fuen tes
na tu ra les re no va bles que
man tie ne la sub sis ten cia 
de la eco no mía lo cal
pi tán del Puer to y el re qui si to pos te -
rior pa ra un per mi so. Ellos in sis tie -
ron que el ac ci den te fue al go ais la do;
sin em bar go, la des preo cu pa ción de
los sub con tra tis tas de re qui si tos fun -
da men ta les de se gu ri dad su gie re más
de fec tos sis te má ti cos. Cuan do pre -
gun tan por las me di das co rrec ti vas
pa ra pre ve nir la re pe ti ción de ese ti -
po de tra ge dias, fun cio na rios de Oc -
ci den tal in si nua ron que Te llo tu vo la
cul pa por no usar sal va vi das. In clu so
así la com pa ñía no pro por cio nó nin -
gu no y no te nía pla nes de ha cer lo.
Co mo una me di da co rrec ti va, los
fun cio na rios de Oc ci den tal di je ron
que la com pa ñía es tá “tra ba jan do
por la es ta bi li dad”27 con sus sub con -
tra ta do res y de ben apro bar aho ra a
los em plea dos a quie nes los sub con -
tra ta do res con tra ten. Cuan do pre -
gun té, los fun cio na rios ad mi tie ron
que Oc ci den tal con ti núa usan do el
mis mo ope ra dor de la bar ca za, pe ro
no ha re que ri do nin gún cam bio en el
man te ni mien to u ope ra ción de la
bar ca za. Un año más tar de, cuan do
vi si ta mos una di fe ren te (y más ale ja -
da) área don de Oc ci den tal es tu vo lle -
van do a ca bo nue vos es tu dios sís mi -
cos, la au to ra ob ser vó que los ca bles
im pi den la na ve ga ción en seis lu ga res
del río y un la go, que otro sub con tra -
ta dor, Com pag nie Ge ne ral de
Geophy si que, ha co lo ca do a tra vés
del agua.
Otra ley que apa ren te men te ha si -
do vio la da es la que pro hí be ver ter
ma te ria les en los ríos de ma ne ra que
ame na cen la na ve ga ción de la vi da
acuá ti ca28. Des de 1996, un ca mi no
cons trui do por Oc ci den tal pa ra per -
fo rar el po zo en El Edén ha blo quea -
do la mi gra ción de pe ces de un la go a
un bos que tem po ral men te inun da -
do. Ade más de los im pac tos am bien -
ta les, es to de he cho ha des trui do un
ca la de ro lo cal. 
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27 Es te pro yec to es cu rio so, por que Du mas Te llo era un hom bre ex traor di na ria men te ca paz y res pon sa ble y,
te nía mu cha ex pe rien cia tra ba jan do en em bar ca cio nes en las Is las Ga lá pa gos. Ade más de las vio la cio nes le -
ga les, los in ci den tes tam bién le van tan cues tio na mien tos so bre las po lí ti cas cor po ra ti vas de Oc ci den tal. Uno
de los prin ci pios de HES (Health En vi ron ment and Sa fety) Sa lud, Am bien te y se gu ri dad (nom bre de es ta or -
ga ni za ción en es pa ñol) apli ca ble en to do el mun do es “uti li zar el man te ni mien to sen sa to y prác ti cas la bo -
ra les, el mo de lo con cien te de se gu ri dad, ca pa ci ta ción a los tra ba ja do res y las in ves ti ga cio nes per ti nen tes,
así co mo las me di das co rrec ti vas pa ra pro cu rar Sa lud, Am bien te y Se gu ri dad. ¿Ocu rren los ac ci den tes? Es -
ta mos pre pa ra dos pa ra res pon der ya, ade cua da y pro fe sio nal men te”. Un ras go ca rac te rís ti co de HES es se -
lec cio nar a los con tra tan tes to man do en cuen ta su de sem pe ño. Oc ci den tal Oil and Gas Cor po ra tion (Cor -
po ra ción de gas y Cru do Oc ci den tal), el cuer po ad mi nis tra ti vo de HES, el ma nual de HESMS (1977). Oc ci den -
tal Oil and Gas es una su cur sal de Pe tró leos Oc ci den tal.
28 Ver, Ley de Pes ca y De sa rro llo Pes que ro, R.O. N. 497 (Feb. 19, 1974), ree nu me ra da en R.O. N. 252 (Ago. 19,
1985), ar tes 47 (e) y 80.
La cul tu ra y el bie nes tar de los in -
dí ge nas es tán ín ti ma men te en la za dos
a la pre ser va ción de fuen tes na tu ra les
re no va bles que man tie ne la sub sis -
ten cia de la eco no mía lo cal; en es te
ca so, la pér di da de los co la de ros ha
da ña do la se gu ri dad de la co mi da de
los re si den tes lo ca les y dis mi nui do
sus ha bi li da des pa ra con ti nuar una
sos te ni ble y au to –de pen dien te for ma
de vi da. En res pues ta a las que jas lo -
ca les, Oc ci den tal pa gó una mul ta a la
co mu ni dad, pe ro se gún se afir ma re -
cha za re pa rar el da ño. No es tá cla ro,
en ton ces, ¿has ta qué pun to si cual -
quie ra de és tas y otras po si bles vio la -
cio nes de la ley ecua to ria na han afec -
ta do a la cer ti fi ca ción ISO 14001 de
Oc ci den tal, pe ro es in cier to si el cer -
ti fi ca dor sa bía de ellos. Oc ci den tal,
en una afren ta de trans pa ren cia, ha
re cha za do re ve lar los in for mes del
cer ti fi ca dor o cual quier otro do cu -
men to que fue ron ge ne ra dos co mo
par te del pro ce so de ISO.
En su ma yo ría en ton ces, ISO
14001 es una nor ma cua li ta ti va y
sub je ti va que per mi te a numerosas
com pa ñías -y pro ba ble men te ex ce si -
va- dis cre ción en có mo in ter pre tar la
nor ma y po ner la en la prác ti ca. El va -
lor más gran de de la nor ma pa re ce
ser in ter na. Es ta pro vee em pre sas con
una for ma de unir ne go cios y ges tión
am bien tal, los ayu da a ha cer in ter na
una cul tu ra am bien tal y pue de ser
usa do pa ra des viar la crí ti ca pú bli ca.
En teo ría, si una com pa ñía to ma se -
ria men te ISO 14001, los em plea dos
no so la men te cum pli rán con los re -
qui si tos am bien ta les, si no tam bién
pa sa rán más tiem po dán do se cuen ta
y co rri gien do pro ble mas am bien ta -
les. Sin em bar go, la cer ti fi ca ción ISO
14001 no ga ran ti za es te re sul ta do o
aún re ve la si es to ocu rre; y és ta no
con tes ta la pre gun ta bá si ca de qué
sus tan cia les nor mas am bien ta les la
com pa ñía apli ca en sus ope ra cio nes.
Qué cer ti fi ca ción ISO 14001 de Oc -
ci den tal cla ra men te ha ce una de mos -
tra ción de que el pa pe leo am bien tal
de la com pa ñía es tá en or den?
Sin em bar go, los fun cio na rios del
go bier no y otros ecua to ria nos quie -
nes fue ron en tre vis ta dos pa ra es te es -
tu dio creen que la cer ti fi ca ción ISO
14001 de Oc ci den tal sig ni fi ca que las
ope ra cio nes en el blo que 15 ha cen de
he cho en con trar al gu nas sus tan cia les
nor mas am bien ta les in ter na cio na les
y que la obe dien cia de la com pa ñía
ha si do in de pen dien te men te ve ri fi -
ca da. Aun que na die su po pre ci sa -
men te lo que la nor ma re quie re, to -
dos cre ye ron que la cer ti fi ca ción de
Oc ci den tal con fir ma que la com pa -
ñía exi to sa men te ha aplicado nor mas
am bien ta les, más allá de lo que es re -
que ri do por la ley na cio nal y que una
creí ble –aun que des co no ci da- au to -
ri dad in ter na cio nal ha au di ta do la
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eje cu ción am bien tal de la com pa ñía.
Es ta su po si ción, sin em bar go, no es tá
res pal dada con he chos.
Por ejem plo, Oc ci den tal ha ubi -
ca do las fa ci li da des de pro duc ción
cer ca de la Re ser va Bio ló gi ca de Li -
mon co cha, área na tu ral pro te gi da
por la Ley ecua to ria na y di se ña da
por We tland de Im por tan cia In ter -
na cio nal da da en la Con ven ción de
Ram sar. El pun to cen tral de la re ser -
va es el La go Li mon co cha. El fun cio -
na rio en el Mi nis te rio de Me dio-
am bien te del De par ta men to de
Áreas Pro te gi das quien su per vi sa la
ges tión de la re ser va ex pli có que el
Mi nis te rio de Me dio Am bien te no
con tro la el im pac to de las ope ra cio -
nes de Oc ci den tal en la re ser va, ni
prue ba la ca li dad del agua en el la go.
Él su po ne, sin em bar go, que la cer ti -
fi ca ción ISO 14001 de Oc ci den tal
im pli ca que la com pa ñía ha ce ta les
supervisiones, de acuer do con pa rá -
me tros que se en cuen tran en las
nor mas in ter na cio na les29.
El Se cre ta rio Su plen te pa ra la
Pro tec ción Am bien tal en el Mi nis te -
rio de Ener gía y Mi nas, cu ya ofi ci na
es tá acu sa da de des cui do am bien tal
en el Blo que 15 y otras áreas don de el
de sa rro llo pe tro le ro y mi ne ro es tán
en mar cha, ex pre só ga ran tías si mi la -
res. Des cri bien do ISO 14001 co mo
“ideal pa ra las com pa ñías y el Es ta do”,
ex pli có que, da da la pro li fe ra ción de
ope ra cio nes pe tro le ras y mi ne ras a
tra vés de enor mes áreas geo grá fi cas,
tam bién co mo el per so nal am bien tal
li mi ta do de la agen cia, ISO 14001
“nos dio se gu ri dad de que la com pa -
ñía ope ra bien”.
El Se cre ta rio Su plen te es el más
al to fun cio na rio del ni vel am bien tal
con ju ris dic ción –y res pon sa bi li da -
des- en los cam pos pe tro le ros. Su
ac ti tud cor dial de des cui do y nor -
mas in ter na cio na les es tam bién sig -
ni fi ca ti va por que és ta plan tea pre -
gun tas de la ubi ca ción que las na cio -
nes en de sa rro llo co mún men te ex -
pre san en ne go cia cio nes in ter na cio -
na les. Re pre sen tan tes de aque llos
go bier nos enér gi ca men te se han
opues to a la re gu la ción am bien tal
in ter na cio nal del de sa rro llo de ac ti -
vi da des y fa vo re ci do en lu gar de es -
ta ble cer le yes am bien ta les a ni vel
na cio nal. La ex pe rien cia en Ecua dor,
sin em bar go, su gie re que al me nos
al gu nos de los fun cio na rios quie nes
lle van la res pon sa bi li dad di rec ta y
real pa ra re gu la ción am bien tal en
paí ses en de sa rro llo da rían la bien -
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29 Oc ci den tal re hu só una pe ti ción ver bal del Área de Man do de la Re ser va a un che queo de mues tras del la -
go, ar gu men tan do un abas te ci mien to con fi den cial en el Con tra to.
ve ni da in ter na cio nal a ini cia ti vas
que con tro lan el de sa rro llo am bien -
tal en lu ga res es pe cí fi cos, en con tra
de nor mas in ter na cio na les.
La con fian za no co rro bo ra da en la
fia bi li dad de la Cer ti fi ca ción ISO de
Oc ci den tal no es en te ra men te sor -
pren den te, por que Oc ci den tal ha pro -
mo cio na do con agre si vi dad la cer ti fi -
ca ción co mo un “Buen Se llo de ta reas
do més ti cas”. La com pa ñía ha pro du ci -
do y dis tri bui do un bri llan te fo lle to
en idio ma es pa ñol ti tu la do “Oxy:
Cer ti fi ca do ISO 14001” y co lo có una
se ñal en el ca mi no a CPF anun cia do
la cer ti fi ca ción. Un fun cio na rio am -
bien tal, in clu so aña dió “El Cer ti fi ca -
do ISO 14001” al lo go ti po de Oc ci -
den tal en su tar je ta de vi si ta.
En pre sen ta cio nes, en tre vis tas y
con ver sa cio nes, fun cio na rios cor -
po ra ti vos con re gu la ri dad ci tan ISO
14001 co mo una evi den cia ob je ti va
de la ex ce len cia am bien tal de la
com pa ñía. Por ejem plo, du ran te el
tour a CPF de la au to ra con tres re -
pre sen tan tes de co mu ni da des lo ca -
les, la com pa ñía ci tó la cer ti fi ca ción
al co mien zo de su pre sen ta ción for -
mal. La nor ma ISO fue des cri ta co -
mo una en ti dad de nor mas in ter na -
cio na les, que con 99 paí ses afi lia -
dos, que ha cer ti fi ca do lo de Oc ci -
den tal “Plan de Ges tión Am bien tal
(EMP) que cum ple con las nor mas
in ter na cio na les”. 
Cuan do pre gun té, “¿Cuá les son
las nor mas?” el je fe tem po ral de ope -
ra cio nes pe tro le ras res pon dió, “hay
mu chas”. Cuan do so li ci té que es pe ci -
fi que al gu nas de las nor mas, el fun -
cio na rio di jo que no las re cor da ba y
no iden ti fi có nin gu na. Cuan do pe dí
que cla si fi que la de cla ra ción de paí -
ses afi lia dos, los fun cio na rios di je ron
que ellos no sa bían si los tér mi nos se
re fie ren a go bier nos o ins ti tu cio nes
no gu ber na men ta les, co mo com pa -
ñías pri va das. Otra vez ob ser va mos
la con fu sión en tre nor mas pú bli cas y
pri va das. Así mis mo, los fun cio na -
rios usa ron el mis te rio de nor mas in -
ter na cio na les pa ra de se char una pre -
gun ta de NOR MA du ran te la vi si ta
de CPF. Ellos ad mi tie ron que NOR -
MA es tá pre sen te en el Blo que 15, pe -
ro di je ron que nin gu na me di da am -
bien tal es pe cial era ne ce sa ria, por que
se en cuen tran en ni ve les que es tán
ba jo “nor mas in ter na cio na les”.
Cuan do pre gun té, sin em bar go, los
fun cio na rios no pu die ron iden ti fi car
la fuen te o sus tan cia de di chas nor -
mas; que no es sor pren den te por que
na da exis te.
De acuer do con el Ge ren te Mun -
dial del Me dio Am bien te de Oc ci -
den tal, Clark Hull, los fun cio na rios
cor po ra ti vos en Ecua dor to ma ron la
de ci sión de bus car la cer ti fi ca ción
ISO. Ellos ar gu men ta ron que hay un
cen tro de aten ción en la in dus tria pe -
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tro le ra del Ecua dor y que una cer ti fi -
ca ción ex ter na pon dría la com pa ñía
en una po si ción com pe ti ti va más
fuer te pa ra ofer tar en gran des pro -
yec tos que sur gen en el fu tu ro30. En
una en tre vis ta en Qui to, la Je fe de
Oc ci den tal en Ecua dor de las Ope ra -
cio nes de Cam po y Ge ren te Ge ne ral
Tem po ral, Vic ki Ho llub, ad mi tió que
ISO 14001 no ve ri fi ca que la com pa -
ñía cum pla con re qui si tos le ga les. Sin
em bar go, ella ar gu men tó que la cul -
tu ra cor po ra ti va es más pro ba ble que
una re gu la ción gu ber na men tal pa ra
pro te ger el me dio am bien te.
“Tú sa bes que pu die ra sa lir im pu ne de
la ley en los Es ta dos Uni dos si yo qui sie -
ra. He tra ba ja do allí por 10 años y no
hay ins pec cio nes gu ber na men ta les. No -
so tros só lo lle na mos for mas, así la cul -
tu ra cor po ra ti va es más im por tan te”31.
Mien tras es ver dad que, co mo un
asun to prác ti co, la cul tu ra cor po ra ti -
va es más im por tan te que los re qui si -
tos le ga les en ni ve les de ter mi nan tes
de pro tec ción am bien tal cuan do las
agen cias gu ber na men ta les no lle van
a ca bo efec ti va men te y ha cen cum -
plir las le yes am bien ta les, lo que no
sig ni fi ca que la re gu la ción am bien tal
pue de ser su ma ria men te de se cha da
co mo en cues tas de ne go cios de
TNCs que han iden ti fi ca do la re gu la -
ción co mo “un fac tor pre do mi nan te”
ani man do la adop ción y pues ta en
prác ti ca de ges tio nes am bien ta les
den tro de las en ti da des32.
Co mo un asun to ge ne ral, cuan do
los re qui si tos le ga les son cla ros, aca -
ta mien tos con tro la dos y vio la cio nes
san cio na das en una for ma sig ni fi ca -
ti va, la ley am bien tal pue de te ner
con si de ra ble in fluen cia en la cul tu ra
cor po ra ti va, ade más de pro te ger los
ac to res pri va dos de los pú bli cos cu -
yas ac ti vi da des afec tan prin ci pios
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30 La in for ma ción se la ob tu vo de una re vis ta a Clark Hull, Ma na ger de World wi de En vi ro men tal, Oc ci den tal
and Gas Cor po ra tion, en Pa lo Al to, Ca li for nia el 10 de no viem bre de 1999.
31 La de cla ra ción la hi zo en la en tre vis ta de Ho llub y Ri ve ra, su pra.
32 Kolk, A., Eco no mía de la Di rec ción Am bien tal (2000), pp. 27, 9-12.
Me ca nis mos in de pen dien tes
son ne ce sa rios pa ra 
ve ri fi car la eje cu ción y 
re sul ta do creí bles 
en lu ga res es pe cí fi cos
pú bli cos, pe ro son con du ci dos por
prin ci pios pri va dos. Ade más, mien -
tras los cam bios en la cul tu ra cor po -
ra ti va sin du da con tri bu yen a la éti ca
am bien tal cor po ra ti va, ellas no son
su fi cien tes pa ra ga ran ti zar la pro tec -
ción am bien tal. Me ca nis mos in de -
pen dien tes son ne ce sa rios pa ra ve ri -
fi car la eje cu ción y re sul ta do creí bles
en lu ga res es pe cí fi cos y pa ra ayu dar
rá pi da men te al sur gi mien to o for ta -
le ci mien to de una cul tu ra cor po ra ti -
va res pon sa ble.
Por con si guien te, los re qui si tos de
las nor mas in ter na cio na les en el
Con tra to de Oc ci den tal no só lo son
in su fi cien tes, por que tam bién ellas
son imprecisas pa ra ase gu rar la ex -
por ta ción de nor mas am bien ta les
su pe rio res pa ra el blo que 15, si no
tam bién –jun to con el dis cur so ge ne -
ral de nor mas in ter na cio na les en
Ecua dor- pue den fun cio nar pa ra mi -
nar es fuer zos na cio na les pa ra re gu lar
las ac ti vi da des del cam po pe tro le ro.   
Ellas ofre cen a los fun cio na rios
gu ber na men ta les y otros ac cio nis tas
el sen ti do de se gu ri dad que las nor -
mas es tán sien do lle va das a ca bo y
las prác ti cas son me jo ra das. Aun la
evi den cia mues tra que es ta se gu ri -
dad es fal sa, por estar ba sa da en nor -
mas enig má ti cas que se ha llan más
allá del al can ce –y la res pon sa bi li -
dad- de au to ri da des na cio na les. Es ta
con clu sión de cep cio nan te se apli ca
pa ra las nor mas es ta ble ci das y me ca -
nis mos de des cui do. Ade más, las
nor mas del Con tra to y la cer ti fi ca -
ción ISO le re pre sen tan a sí mis mos
co mo nor mas pú bli cas cuan do en
rea li dad son nor mas pri va das que
pue den ocul tar in te re ses es pe cia les.
Pro pia men te di cho, ellos ca re cen de
pro tec ción de mo crá ti ca ta les co mo
la trans pa ren cia, la con sul ta pú bli ca
y la re vi sión y apro ba ción del go bier -
no. Es tos pro ce di mien tos pú bli cos y
de mo crá ti cos son más pro ba bles que
los prin ci pios pri va dos y pro ce di -
mien tos que es tán ba sa dos en una
de ter mi na ción ra cio nal de los in te re -
ses pú bli cos, mien tras son de fi ni das
por nor mas cla ras en las le yes de mo -
crá ti ca men te re pre sen ta das.
Alta tecnología
Con la po si ble ex cep ción del re -
qui si to en el Con tra to pa ra “in cor po -
rar la tec no lo gía de pun ta com pa ti ble
con la re gión Ama zó ni ca del Ecua -
dor... que es ta rá de acuer do con los
gru pos”33, la aplica ción de nor mas y
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33 Con tra to Oc ci den tal – Pe troE cua dor, su pra pá rra fo 5.5.20.2.
prácticas in ter na cio na les en el Blo que
15 pa re ce ser es tric ta men te un asun to
de éti ca dis cre cio nal o la res pon sa bi li -
dad cor po ra ti va vo lun ta ria, an tes que
una ley obli ga to ria. A pe sar del cam -
bio dra má ti co en el dis cur so am bien -
tal en Ecua dor, que abar ca nor mas in -
ter na cio na les, le yes na cio na les con ti -
nuas pa ra es ta ble cer las nor mas obli -
ga to rias bá si cas pa ra las ope ra cio nes.
En teo ría, un re qui si to le gal pa ra usar
“tec no lo gía am bien tal de pun ta cor -
tan te” pu die ra ser la que sig ni fi ca
ayu dar a plan tear nor mas de pro tec -
ción am bien tal y ce rrar el des fa se en -
tre la tec no lo gía an ti cua da de los
cam pos pe tro le ros de Ecua dor y tec -
no lo gías más mo der nas que son usa -
das con jun ta men te con más exi gen tes
nor mas am bien ta les. Sin em bar go,
co mo las otras nor mas in ter na cio na -
les y disposicio nes en el Con tra to, la
im por ta ción pre ci sa de la nor ma tec -
no ló gi ca es in cier ta, por que el len gua -
je es va go y con fu so. El tér mi no, tec -
no lo gía de pun ta no es tá de fi ni do.
Co mo re sul ta do, su sig ni fi ca do es
am bi guo: ¿es to re quie re que Oc ci den -
tal use nue va tec no lo gía ex pe ri men -
tal, o tec no lo gía es ta tal del ar te, o la
me jor tec no lo gía que es tá ge ne ral -
men te dis po ni ble, o la me jor tec no lo -
gía, que es usa da am plia men te por la
in dus tria pe tro le ra, o al go más?
La fra se, “com pa ti ble con la re -
gión Ama zó ni ca del Ecua dor” se su -
ma a la con fu sión. Ob via men te,
siem pre ha brá una ne ce si dad pa ra
ase gu rar que cual quier tec no lo gía
que es usa da sea ca paz de ope rar
efec ti va men te en la re gión, con si de -
ran do la geo lo gía sub te rrá nea y la su -
per fi cie am bien tal. El len gua je en el
Con tra to, sin em bar go, no es tá cla ro
y tam bién pu die ra ser pro ba ble men -
te in ter pre ta do pa ra li mi tar la in tro -
duc ción de una nue va tec no lo gía
apro pia da en la re gión y per pe tuar
una do ble nor ma in ter na cio nal pa ra
la tec no lo gía am bien tal. Por ejem plo,
no hay in ci ne ra do res o tie rras re ha -
bi li ta das en el Ecua dor que usen tec -
no lo gías avan za das –co mo aqué llas
co mún men te usa das y le gal men te re -
que ri das en los Es ta dos Uni dos- pa ra
la eli mi na ción de pe li gro sos re si duos
só li dos. Así mis mo, no hay la bo ra to -
rios con tec no lo gía pa ra de sa rro llar
aná li sis quí mi cos detalla dos en
mues tras de agua y sue los.
Co mo re sul ta do, Oc ci den tal pu -
die ra ar gu men tar que el Con tra to
no re quie re que la com pa ñía use
aque llas tec no lo gías en Ecua dor,
aún si ellas pu die ran ope rar efec ti -
va men te allí y son co mún men te
usa das en na cio nes in dus tria li za -
das. Fi nal men te, la cláu su la “acor -
da da por las par tes” apa re ce pa ra
dar a Oc ci den tal un re to so bre la
de fi ni ción de la “tec no lo gía de pun -
ta cor tan te” y, por con si guien te, so -
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bre la apli ca bi li dad y re qui si tos de
la nor ma.
Aun que el len gua je en el Con tra to
pu die ra ser más cla ro, es to im pli ca
que Oc ci den tal y Pe troe cua dor de ben
plan tear un acuer do a fin de pro vo car
el su mi nis tro y obli gar a Oc ci den tal a
usar “tec no lo gía de pun ta cor tan te”.
El uso de una nor ma ne go cia da es
con se cuen te con el mo de lo ge ne ral de
re la cio nes an ti guas en tre Ecua dor y
las com pa ñías pe tro le ras ex tran je ras.
Des de que co men zó el au ge pe tro le ro,
Ecua dor ha de pen di do de com pa ñías
ex tran je ras pa ra trans fe rir nue va tec -
no lo gía de cam pos pe tro le ros y fi nan -
ciar ac ti vi da des de ex plo ra ción y pro -
duc ción cos to sas. Es ta de pen den cia
eco nó mi ca y tec no ló gi ca da a los ope -
ra do res de cam pos pe tro le ros in -
fluen cias enor mes en sus re la cio nes
con el go bier no. A pe sar de la au to ri -
dad no mi nal de Ecua dor co mo una
na ción so be ra na, el po der ac tual que
los fun cio na rios gu ber na men ta les
pue den –o creen que pue den- ejer cer
so bre las com pa ñías pe tro le ras ex -
tran je ras es li mi ta do. En vez de asu -
mir con au to ri dad, un pa pel re gu -
lador de man do y con trol en sus tra -
tos con ope ra do res de cam pos pe tro -
le ros, esen cial men te el go bier no se ha
por ta do co mo el com pa ñe ro menor
de ne go cios de la in dus tria. En ne go -
cia cio nes con las trans na cio na les,
fun cio na rios gu ber na men ta les han
prio ri za do la ne ce si dad de pro mo ver
la pro duc ción pe tro le ra y ma xi mi zar
la par te de in gre sos y par ti ci pa ción en
el de sa rro llo de hi dro car bu ros del Es -
ta do y han usa do su in fluen cia prin ci -
pal men te pa ra ejer cer con trol so bre
as pec tos eco nó mi cos de de sa rro llo,
in clu yen do ta ri fas de pro duc ción,
pro pie dad es ta tal de pe tró leo y re ser -
vas de gas, au di to rías fi nan cie ras de
in ver sio nes y gas tos y ga ran tías pa ra
ase gu rar que los fon dos de las com pa -
ñías ex tran je ras con ti núen sus ac ti vi -
da des ex plo ra to rias en áreas que han
si do au to ri za dos a ellos.
Los fun cio na rios gu ber na men ta -
les han de sa ten di do la pro tec ción
am bien tal, sin em bar go el he cho de
que, es tá es cri to, la ley cons ti tu cio nal
y re gla men ta ria del Es ta do Ecua to -
ria no cuen ta con res pon sa bi li da des
de pro tec ción am bien tal. Los go bier -
nos su ce si vos han fa lla do en lle var a
ca bo con tro les am bien ta les sig ni fi ca -
ti vos en la in dus tria de los cam pos
pe tro le ros. Las com pa ñías es tán
prác ti ca men te au to rre gu la das en
asun tos am bien ta les y, en la prác ti ca,
la po lí ti ca cor po ra ti va an tes que las
nor mas le ga les es ta ble ci das pa ra sus
ope ra cio nes. En teo ría, la nor ma tec -
no ló gi ca en el Con tra to pu die ra pro -
por cio nar a los fun cio na rios gu ber -
na men ta les un ve hí cu lo pa ra par ti ci -
par más ac ti va men te en la to ma de
de ci sio nes am bien ta les en el Blo que
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15. Sin em bar go, el su mi nis tro es tá
es cri to pa ra ase gu rar que el al can ce y
re qui si tos de la nor ma se rá li mi ta da
pa ra me dir que es tán de acuer do con
Oc ci den tal y no im pues ta por el go -
bier no. Ade más, aun que el su mi nis -
tro pa re ce con si de rar ne go cia cio nes
am bien ta les en tre Oc ci den tal y Pe -
troe cua dor, en la prác ti ca, la uni dad
am bien tal de Pe troe cua dor no in ter -
vie ne en las ope ra cio nes de Oc ci den -
tal y otras com pa ñías ex tran je ras. En
cam bio, el des cui do am bien tal es res -
pon sa bi li dad del Mi nis te rio de Ener -
gía y Mi nas, un or ga nis mo que, co -
mo Pe troe cua dor, ha da do prio ri dad
a la pro duc ción de pe tró leo y ha he -
cho po co pa ra con tro lar sus con se -
cuen cias so cia les y am bien ta les.
A cau sa de la fal ta de ex pe rien cia
en Ecua dor con la “tec no lo gía de
pun ta cor tan te” y en ge ne ral la pro -
tec ción am bien tal y la fal ta de re cur -
sos ofi cia les pa ra es fuer zos de pro tec -
ción am bien tal, Oc ci den tal es pe ra te -
ner una ven ta ja con si de ra ble so bre
fun cio na rios gu ber na men ta les en
cual quier ne go cia ción que po dría
de sa rro llar ba jo el su mi nis tro. Co mo
un asun to ge ne ral, los re cur sos y la
ex pe rien cia in ter na cio nal de com pa -
ñías ex tran je ras co mo Oc ci den tal les
da una cla ra ven ta ja cuan do és ta vie -
ne pa ra eva luar la tec no lo gía am -
bien tal y nor mas in ter na cio na les y,
de es ta ma ne ra, pa ra do mi nar y di ri -
gir su dis cur so en Ecua dor.  
Oc ci den tal y otras com pa ñías ex -
tran je ras usan es te de se qui li brio efi -
caz men te, ilus tran do la ver dad de la
pre mi sa “in for ma ción es po der”. La
in vo ca ción de nor mas in ter na cio na -
les ha lle ga do a ser una he rra mien ta
que las com pa ñías usan pa ra ayu dar
a man te ner su con trol so bre la to ma
de de ci sio nes am bien ta les y la pues ta
en prác ti ca, des viar y de sa ni mar el
des cui do pro fun do, y a ve ces, ca mu -
flan su con duc ta ac tual. Es ta di ná mi -
ca ayu da a ex pli car por qué Oc ci den -
tal re cha za re ve lar la eje cu ción de
nor mas pa ra sus ope ra cio nes pa ra
es te es tu dio34 y por qué los fun cio na -
rios gu ber na men ta les no es tán com -
ple ta men te in for ma dos de las prác ti -
cas y nor mas de la com pa ñía.
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34 La más de ta lla da com pli ca ción de es tán da res y prác ti cas se en cuen tra en el Plan de Ma ne jo Am bien tal
(EMP En vi ro men tal Ma na ge ment Plan) de Oc ci den tal, dis cu ti da, in fra. A pe sar de las múl ti ples pe ti cio nes,
Oc ci den tal nun ca dio una co pia de EMP si no has ta que se la con si guió del Mi nis te rio de Ener gía y Mi nas.
De acuer do con Clark Hull, Oc ci den tal ha de sa rro lla do es tán da res de cum pli mien to pa ra el Blo que 15 des -
de que EMP fue ra es cri to y apro ba do; sin em bar go, ellos no pue den re ve lar sin la de bi da au to ri za ción del
De par ta men to le gak Ame ri ca no de la Com pa ñía, y el au tor no de be su po ner que ellos le cum plan con su
re que ri mien to. En tre vis ta con Hull, su pra.
Gestión ambiental y la 
privatización de la 
Ley Ambiental
La ex ce si va de pen den cia en la au -
to rre gu la ción cor po ra ti va es ex plí ci -
ta men te re fle ja da y re for za da en el
Plan de Ges tión Am bien tal de Oc ci -
den tal (EMP) que en 1992, adop tó
co mo una nor ma le gal pa ra pro tec -
ción am bien tal en el con tra to de
199935. El Plan de Ges tión Am bien tal
fue pre pa ra do por la com pa ñía co mo
par te del es tu dio de im pac to am bien -
tal (EIA) que fue ne ce sa rio an tes del
co mien zo de ope ra cio nes de pro duc -
ción y apro ba do por el go bier no36. De
acuer do con Oc ci den tal, el Plan de
Ges tión Am bien tal” po ne en or den
to das las re gu la cio nes y ate nuan tes
prác ti cas de nor mas” que se apli can
pa ra las ope ra cio nes37. Sin em bar go,
el do cu men to no pre vée un cla ro y
com ple to re tra to de las nor mas, prác -
ti cas y ope ra cio nes de la com pa ñía. Al
mis mo tiem po, es to in clu ye al gu nos
de ta lles pro ble má ti cos y cuan do lean
el Con tra to, in di ca que Ecua dor no
só lo ha fa lla do en re gu lar la pro tec -
ción am bien tal en el Blo que 15, pe ro
tam bién dis cre ta men te –y ar bi tra ria -
men te —ce di da pa ra to mar nor mas
au to ri za da pa ra una com pa ñía pri va -
da pa ra re gu lar se a sí mis ma.
“El Plan de Ges tión Am bien tal co -
mien za con una ora ción que acla ra de
quién es es te do cu men to y quién es tá al
man do: la pro tec ción am bien tal es una
de las más al tas prio ri da des que la
Com pa ñía Oc ci den tal de Ex plo ra ción
y Pro duc ción (OEPC) ha in clui do en
es te di se ño de sus ope ra cio nes y co mo
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35 Con tra to Oc ci den tal – Pe troe cua dor, su pra párrafos 5.1.20.1 y 3.3.35.
36 Com pa ñía de Ex plo ra ción y pro duc ción de Oc ci den tal (OEPC Oc ci den tal Ex plo ra tion and Pro duc tion Com -
pany) , Es tu dio de Im pac to y Plan de Ma ne jo Am bien tal (pre pa ra do por Am bien tec Lt da.). (ene ro 1992). Ver
ade más, OEPC, Es tu dio de Im pac to y Plan de Ma ne jo Am bien tal, Blo que 15, vo lu men I, Es tu dio de Im pac to
Am bien tal (pre pa ra do por Am bien tec Lt da.) (ene ro 1992).
37 E-mail de Clark Hull, Di rec tor de World wi de En vi ro ment, Oc ci den tal Oil and Gas Cor po ra tion, pa ra Ju dith Ki -
mer ling. (abril 17, 2000).
Una re vi sión del do cu men to
con fir ma que Oc ci den tal 
no es tá dis pues ta a 
com pro me ter se en una 
se rie com pren si va de nor mas
y prác ti cas cla ras en el Plan
de Ges tión Am bien tal.
tal, el fac tor am bien tal ha si do con si -
de ra do en la to ma de de ci sio nes a fin
de re du cir los im pac tos en el me dio
am bien te”38.
El pro ce so de to ma de de ci sio nes
y ra zo nes no es tá ex pli ca da y el do cu -
men to con ti núa con una lis ta de seis
me di das que es tán “en tre las de ci sio -
nes to ma das pa ra el di se ño” de ope ra -
cio nes de pro duc ción. És tas in clu yen:
lo ca li za ción de fa ci li da des de pro -
duc ción ale ja das de la po bla ción,
per fo ra ción de po zos se ña la dos, re-
in yec ción de agua usan do ho yos im -
per mea bles pa ra per fo rar el ba rro en -
te rran do lí neas de flu jo y li mi tan do el
an cho de los ca mi nos. El plan no ex -
pli ca por qué es tas me di das fue ron
se lec cio na das o có mo se rán lle va das
a ca bo; en cam bio in di ca que el Plan
de Ges tión Am bien tal ha si do di se ña -
do “a fin de ga ran ti zar los me ca nis -
mos que ase gu ran que una con si de -
ra ción acep ta ble de fac to res am bien -
ta les es ta rán da dos du ran te el de sa -
rro llo del Pro yec to”39. Es ta ora ción
es tá con fu sa por que, su pues ta men te,
los fac to res am bien ta les ya han si do
con si de ra dos du ran te el pro ce so EIA.
Ba jo la ley ecua to ria na, los pla nes de
ges tión am bien tal de be rían de ta llar
las prác ti cas y me di das pre ci sas que
se rán usa das pa ra pre ve nir y mi ti gar
los im pac tos, in clu yen do el con trol.
La in tro duc ción de Oc ci den tal en el
Plan de Ges tión Am bien tal, sin em -
bar go, su gie re un plan tea mien to pa ra
la pla ni fi ca ción am bien tal “re sol ver
mien tras avan za mos”.
Una re vi sión del do cu men to con -
fir ma que Oc ci den tal no es tá dis -
pues ta a com pro me ter se en una se rie
com pren si va de nor mas y prác ti cas
cla ras en el Plan de Ges tión Am bien -
tal. En lu gar de ha cer va rios com pro -
mi sos ge ne ra les que de jan a la com -
pa ñía con una li ber tad con si de ra ble
en có mo in ter pre tar las y po ner las en
prác ti ca. Por ejem plo, la lis ta ini cial
de cin co “de ci sio nes di se ña das” es tá
se gui da por una lar ga ta bla que re su -
me los im pac tos po ten cia les de las
ope ra cio nes y en lis ta me di das que
de be rían ser to ma dos en cuen ta pa ra
mi ti gar las. Una de las mi ti gan tes me -
di das, pa ra pre ve nir la de gra da ción
de aguas su per fi cia les es que Oc ci -
den tal “es ta ble ce rá nor mas de ca li -
dad pa ra to dos los cum pli mien tos
ba sa dos en nor mas ecua to ria nas o
re gu la cio nes apli ca bles en los Es ta -
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38 EMP su pra p. 2
39 EMP su pra p. 3
dos Uni dos”40. Otra me di da mi ti gan -
te in clu ye al gu nos de ta lles, pe ro cla -
ra men te no han si do pues tos en
prác ti ca. Es to pro vee que Oc ci den tal
“man ten drá re la cio nes abier tas y ser -
vi cia les con las co mu ni da des, in clu -
yen do la di fu sión del Plan de Ges tión
Am bien tal en tre las co mu ni da des en
el área de in fluen cia del Pro yec to”41.
Du ran te una vi si ta al Blo que 15 en
1999, la au to ra es tu vo pre sen te en
tres oca sio nes cuan do los re si den tes
pi die ron a los fun cio na rios gu ber na -
men ta les una co pia del plan de ges -
tión am bien tal que guía las ope ra cio -
nes en sus co mu ni da des. En ca da
oca sión, los re pre sen tan tes de la
com pa ñía res pon die ron di cien do
que ellos no es taban au to ri za dos pa -
ra dis tri buir el do cu men to. Cuan do
pre sio na mos, ellos in for ma ron a la
co mu ni dad que lo so li ci taran y cual -
quier otra in for ma ción po drían ob -
te ner la de las au to ri da des perti-
nentes. En ca da oca sión fue ci ta da
una au to ri dad di fe ren te42.
La ta bla en el Plan de Ges tión
Am bien tal es tá se gui da por una dis -
cu sión su ma ria de pla nes y pro gra -
mas pa ra el ma ne jo am bien tal. Aun -
que al gu nos de ta lles im por tan tes es -
tán in clui dos, los pla nes es tán en ab -
so lu to com pren si vos y mu chas nor -
mas y prác ti cas im por tan tes es tán
va gas y po co cla ras. Por ejem plo, no
hay una ora ción cla ra y com ple ta de
la can ti dad, com po si ción quí mi ca y
des ti no de las co rrien tes de re si duos
y emi sio nes que son ge ne ra das por
las ope ra cio nes. Igual men te, no son
re ve la das las ubi ca cio nes pre ci sas
don de los re si duos son en te rra dos y
don de las aguas re si dua les (des car -
gan los re si duos lí qui dos) y emi sio -
nes (con ta mi nan tes de ai re) son li be -
ra das en el me dio am bien te.
Ade más, va rias eva lua cio nes cla -
ves y de ci sio nes es tán ex plí ci ta men te
e inex pli ca ble men te de ja dos pa ra el
fu tu ro, in clu yen do la ubi ca ción y es -
pe ci fi ca cio nes téc ni cas pa ra uno y,
po si ble men te dos, cam pos re ha bi li ta -
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40 Otro im por tan te pe ro igual men te in de ter mi na do – las me di das in clu yen el “tra ta mien to” de des per di cios,
con trol de “es cu rri mien to”, mo ni to reo y pro gra ma ción de ca li dad de afluen tes y re cep to res de agua. EMP su -
pra pp. 5-7.
41 EMP su pra p. 7.
42 Las au to ri da des in clui da Pe troe cua dor, el Ge ren te Ge ne ral de Ecua dor Oc ci den tal, y un su per vi sor de re la -
cio nes co mu ni ta rias. So bre el re que ri mien to re la cio na do pa ra ope ra cio nes pla ni fi ca das, pe ro la res pues ta
fue si mi lar. Las res pues tas re fle jan dos pa tro nes ge ne ra les de prac ti cas ob ser va das du ran te es te es tu dio: (1)
en res pues ta pa ra so li ci tar in for ma ción, Oc ci den tal no ne gó los re que ri mien tos ni en tre gó la in for ma ción;
en cam bio, la gen te fue ins trui da pa ra re que rir la in for ma ción otra vez, y los pro ce di mien tos y au to ri za cio -
nes de man da das por la com pa ñía pa re ció cam biar ar bi tra ria men te; y (2) ofi cia les de la com pa ñía ne ga ron
res pon sa bi li dad por in for ma ción de  im pues to re te ni dos por atri buir de ci sio nes de po der a otros.
dos de re si duos só li dos43, la ubi ca -
ción de si tios pa ra ex traer are na y
gra vi lla pa ra ac ti vi da des de cons truc -
ción, la con cen tra ción de con ta mi -
nan tes (que se rán) li be ra dos en el
me dio am bien te cuan do las aguas re -
si dua les sean des car ga das den tro de
los ríos; la ca li dad de las aguas de
fon do en cu yas aguas re ci ben; y la
fre cuen cia de mues tras quí mi cas pa -
ra con tro lar ac ti vi da des44. La in for -
ma ción que es ne ce sa ria pa ra ha cer
aque llas de ter mi na cio nes, es pre ci sa -
men te la cla se de in for ma ción que
de be ría ser reu ni da, re ve la da y eva -
lua da en la EIA. Su omi sión só lo
plan tea se rias pre gun tas de la ca pa ci -
ta ción de la eva lua ción del im pac to
en la EIA, pe ro tam bién su gie re que
las con si de ra cio nes am bien ta les son
más una idea a pos te rio ri que una
par te in te gral del pro yec to pla nea do.
Si el da to im por tan te de fon do es
reu ni do y las nor mas son es ta ble ci das
des pués de que en el EIA y EMP ha -
yan si do apro ba dos, ¿Có mo pue den
los po si bles im pac tos am bien ta les del
pro yec to ser eva lua dos de una ma ne -
ra sig ni fi ca ti va e in te gra da den tro del
pro yec to pla nea do45?
Su pues ta men te, és tas y otras “de -
ter mi na cio nes” fu tu ras se rán he chas
in ter na men te por Oc ci den tal, lo cual
le asig na “res pon sa bi li dad ex clu si va”
pa ra mu chos de los pro gra mas y ac ti -
vi da des en el EMP, in clu yen do el con -
trol de re si duos, mo ni to res y pro gra -
mas de vi gi lan cia46. Ade más pa ra es -
pe cia li zar se en des fa ses de in for ma -
ción de fon do y nor mas y prác ti cas
apli ca bles, en el Plan de Ges tión Am -
bien tal es tá es cri to de una ma ne ra que
re pe ti da men te an ti ci pa el rea jus te de
nor mas, con tro les y me to do lo gías.
Aun que una cier ta can ti dad de
re pa sos y rea jus tes pue den ser es pe -
ra dos pa ra cual quier “nue vo mo de lo”
de ope ra cio nes en cam pos pe tro le -
ros, el EMP apa re ce pa ra per mi tir es -
te ex tre mo más allá de cual quier ne -
ce si dad ra zo na ble y, lo más im por -
tan te, no pro por cio na re ve la ción,
trans pa ren cia o vi gi lan cia gu ber na -
men tal a nor ma es ta ble ci da y otras
de ci sio nes am bien ta les pa ra ga nan -
cias de la com pa ñía. El re sul ta do es
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43 En una re ve la ción preo cu pan te, los es ta dos de EMP que aven ta jan des de los te rri to rios se rán jun ta dos, pa -
sa dos a tra vés de una “ins pec ción”, y lue go des car ga dos en los ríos Na po y Ji vi no, en una zo na fran ca. EMP
su pra p. 48. Am bos ríos son re cur sos na tu ra les im por tan tes pa ra co mu ni da des lo ca les.
44 EMP su pra pp. 17-18.
45 Es tas de fi cien cias tam bién ele van pre gun tas so bre la su fi cien cia y le gi ti mi dad de los pro ce sos de apro ba -
ción de la EIA por los ofi cia les de go bier no.
46 EMP su pra p. 10.
una sor pren den te fal ta de cla ri dad de
las nor mas, prác ti cas y vi gi lan cia de
las ope ra cio nes de la com pa ñía. Es te
tur bio pro ble ma ha ce im po si ble ve -
ri fi car de man das de ex ce len cia am -
bien tal de Oc ci den tal y has ta des ci -
frar el ni vel de pro tec ción pro vis to
por nor mas am bien ta les en el Blo que
15 y ha crea do una fuen te sig ni fi ca ti -
va de frus tra ción y preo cu pa ción pa -
ra mu chos re si den tes lo ca les.
En efec to, en ton ces, el Plan de
Ges tión Am bien tal crea un mar co
pa ra au to rre gu la ción de la com pa -
ñía. Ade más, a las disposicio nes es pe -
cí fi cas dis cu ti das arri ba, dos
disposicio nes ge ne ra les son par ti cu -
lar men te mo les tas por que pa re cen
otor gar una am plia au to ri dad a la
com pa ñía pa ra es ta ble cer y mo di fi -
car nor mas am bien ta les. El “Pro gra -
ma In te gral pa ra ga ran ti zar la ca li -
dad Am bien tal”, la cual “re gu la” to -
dos los pro gra mas y me ca nis mos en
el EMP, in clu ye una sec ción ti tu la da
“Nor mas Am bien ta les”.
“DEPC (Oc ci den tal) adop ta rá la ma -
yo ría de có di gos am bien ta les apli ca -
bles, nor mas y re gu la cio nes en to das
las fa ses del pro yec to. La apli ca ción de
aque llas nor mas se rá un pro ce so di ná -
mi co du ran te el de sa rro llo del Pro yec -
to, a fin de cum plir con la po lí ti ca de
equi va len cia, lo cual sig ni fi ca que el
mis mo ni vel de pro tec ción que es re -
que ri do en los Es ta dos Uni dos, de be -
rían ser da dos, a me nos que las nor -
mas en Ecua dor sean más es tric tas”47.
El ni vel re que ri do de pro tec ción
no es tá de fi ni do y la pro vi sión im pli -
ca, erró nea men te, que un so lo “ni vel”
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47 EMP su pra pp. 4-25. La pro vi sión re fle ja la po lí ti ca cor po ra ti va de Oc ci den tal a la vez que sus cri bió con la
EMP. Ini cial men te lla ma da “equi va len cia fun cio nal”, y pos te rior men te lla ma da “in ten to equi va len te”, la po lí ti -
ca fue una de las pri me ras va ria cio nes de “es tán dar in ter na cio na les adop ta da por una com pa ñía pe tro le ra
en la Ama zo nía. Aun que sue na pro me te dor, “in ten to equi va len te” su fre de los mis mos pro ble mas que ca -
rac te ri zan la di rec triz arri ba dis cu ti da. Es in de ter mi na do, y los ni ve les de pro tec ción va rían en ubi ca ción di -
fe ren te en los Es ta dos Uni dos. Co mo re sul ta do, per mi te a la com pa ñía ele gir y es co ger en tre in fi ni dad de
es tán da res, sin des cui do in de pen dien te.
La im pre ci sión de la po lí ti ca, y la vir tual men te dis cre ción ili mi ta da que es sub ven cio na da por Oc ci den tal
ba jo la EMP, es ins trui da por el he cho de que Oc ci den tal aban do nó la po lí ti ca de equi va len cia fun cio nal,
aun que el cam bio apa ren te men te no re qui rió re vi sio nes pa ra la EMP. De acuer do a Clark Hull, la po lí ti ca de
Oc ci den tal fue cam bia da in 1995 a “es tán dar mun dial de cui da do”, por que al gu na gen te en la in dus tria, y
au di to res in ter nos, in ter pre ta ron “in ten to equi va len te” pa ra re que rir aca ta mien to con re gu la cio nes de los
Es ta dos Uni dos. La nue va po lí ti ca per mi te es tán da res va ria bles al re de dor del mun do, don de me dio am -
bien tes y ex po si ción de ca mi nos va rían. De acuer do a Hull, es to “per mi te a la com pa ñía apli car cien cia bue -
na y téc ni cas de ma ne jo” pa ra uni fi car los pro ce sos. A pe sar de es to, Oc ci den tal re fu tó pa ra re ve lar los es -
tán da res nue vos.
de pro tec ción es re que ri do en los Es -
ta dos Uni dos. El Pro gra ma In te gral
pa ra ga ran ti zar la ca li dad Am bien tal
tam bién pro vée una re vi sión anual
del Plan de Ges tión Am bien tal, “a fin
de de ter mi nar la efi ca cia de la apli ca -
ción de sus pro gra mas”. En tre otros
pun tos, la re vi sión de be ría in cluir
una “re-eva lua ción” de los im pac tos
am bien ta les de las ope ra cio nes y una
com pa ra ción de aque llos im pac tos
con im pac tos que fue ron pro nos ti ca -
dos en la EIA. Ba sa dos en la re vi sión,
el Plan de Ges tión Am bien tal de be ría
ser “re pro gra ma do y arre gla do”48.
Jun tas, es tas disposiciones con fir -
man que las nor mas en el Blo que 15
pue den es tar cambiando los ob je ti -
vos y que la pro tec ción am bien tal es -
tá con tro la da por Oc ci den tal. En lu -
gar de or de nar una co rrien te de nor -
mas cla ras pa ra re gu lar las ope ra cio -
nes, jus ti fi can do la se lec ción de
aque llas nor mas y es ta ble cien do un
pro gra ma pa ra ser lle va do a ca bo,
con tro lar las y eva luar las, el EMP ha
si do ha bi li ta do pa ra le ga li zar la po lí -
ti ca am bien tal in ter na cor po ra ti va de
Oc ci den tal y el pro gra ma de con trol
y, au to ri za a la com pa ñía pa ra mo di -
fi car nor mas y prác ti cas, sin re ve la -
cio nes pú bli cas, con sul tas, o re vi sio -
nes gu ber na men ta les y apro ba ción.
Co mo re sul ta do, el uso del Plan
de Ges tión Am bien tal co mo una
nor ma le gal en el Con tra to plan tea
po lí ti cas se rias le ga les y pre gun tas
éti cas. Su pues ta men te, la com pa ñía
ha he cho al me nos que al gu nas de las
de ci sio nes y de ter mi na cio nes que
sean bus ca das en el EMP; to da vía el
do cu men to no fue ac tua li za do an tes
de que fue ra in cor po ra do en el Con -
tra to en 1999. Es ta omi sión pue de
só lo sig ni fi car que Oc ci den tal y
Ecua dor no es tán dis pues tos a acla -
rar las nor mas y que, pa ra la ma yor
par te, el Es ta do ha ce di do la au to ri -
dad pa ra es ta ble cer nor mas am bien -
ta les y eva luar su efi ca cia a la com pa -
ñía. Es to vie ne a ser la pri va ti za ción
de la ley am bien tal. Es to es tá le gal -
men te y éti ca men te du do so por que
el Es ta do no pue de cons ti tu cio nal -
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Las nor mas de pro tec ción 
de aguas sub te rrá neas de 
Oc ci den tal, si es que 
exis ten, no son asun to 
de re gis tro pú bli co.
men te elu dir sus obli ga cio nes so cia -
les y am bien ta les y le ga li zar un ré gi -
men de pro tec ción am bien tal que
per mi ta que in te re ses es pe cia les pri -
va dos pa ra que se cre ta men te –y ca -
pri cho sa men te- es ta blez can nor mas
le ga les. Ade más, los fun cio na rios gu -
ber na men ta les no tie nen la au to ri -
dad pa ra ex tin guir o ha cer ca so omi -
so de los de re chos de los re si den tes
lo ca les –la ley in ter na cio nal y la
Cons ti tu ción de Ecua dor- pa ra par -
ti ci par en la to ma de de ci sio nes que
pue dan afec tar el me dio am bien te y
pa ra es tar com ple ta men te in for ma -
dos y con sul ta dos de los pla nes y
pro yec tos, pa ra ex plo tar re cur sos no
re no va bles en sus te rri to rios49.
Ventajas ambientales de 
normas internacionales 
voluntarias en el Bloque 15
La efi ca cia am bien tal de nor mas
in ter na cio na les y tec no lo gía de pun ta
en el Blo que 15, no pue de ser ade cua -
da men te eva lua da por el re gis tro pú -
bli co ac tual. Oc ci den tal ha pu bli ca do
ma te ria les que pin tan un re tra to de
res pon sa bi li dad am bien tal y so cial,
in clu yen do el fo lle to, Oxy: Cer ti fi ca -
do ISO 14001 y un vi deo en In glés ti -
tu la do La Ca ra Hu ma na del Pe tró leo.
Cuan do pre gun té, sin em bar go, la
com pa ñía re cha zó cla ra men te re ve lar
sus nor mas y prác ti cas o pro veer al -
gu na in for ma ción ne ce sa ria pa ra ve -
ri fi car sus re cla mos de ex ce len cia am -
bien tal. Co mo con otras com pa ñías
pe tro le ras en Ecua dor, no hay una vi -
gi lan cia in de pen dien te sig ni fi ca ti va
pa ra ve ri fi car obe dien cia con re qui si -
tos am bien ta les apli ca bles o re sul ta -
dos me di dos y eje cu ción. Ade más, el
co no ci mien to de los fun cio na rios
ecua to ria nos am bien ta les de las nor -
mas y prácticas pre ci sas de Oc ci den -
tal es apa ren te men te li mi ta do.
Des de que la com pa ñía fun dó su
ini cia ti va vo lun ta ria en el Blo que 15,
al gu nas co sas han cam bia do y Oc ci -
den tal pue de es tar ele van do los ni ve -
les de pro tec ción pa ra al gu nas ac ti vi -
da des, al me nos en un pe río do cor to.
Por ejem plo, la com pa ñía in yec ta al
me nos al gu nos de sus re si duos sub -
te rrá neos de agua pro du ci da, en vez
de des car gar las en el am bien te co mo
hi zo Te xa co. Sin em bar go, hay evi -
den cia por anéc do tas que al go de
agua pro du ci da es tá to da vía sien do
de se cha da en el me dio am bien te.
Ade más, la in yec ción de los re si duos
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49 Ver , ejem plo., Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca del Ecua dor, Arts. 86, 87, 88, 89, 90; Or ga ni za ción In ter na cio -
nal del Tra ba jo, C169,  Con ven ción In dí ge na y Gen te Pri mi ti va en Paí ses In de pen dien tes, 1989, 28, I.L.M. 1382.
en cam pos pe tro le ros pue de con du -
cir a nue vos pro ble mas am bien ta les,
si los po zos de in yec ción no es tán
pro pia men te di se ña dos, cons trui dos,
ope ra dos y man te ni dos. La in yec ción
de re si duos pue de in cre men tar el
ries go y ex ten der la con ta mi na ción
ha cia aguas sub te rrá neas. Co mo re -
sul ta do, es to pue de ba jar los ni ve les
de pro tec ción am bien tal pa ra ro cas
acuí fe ras, de aguas sub te rrá neas.  
Las nor mas de pro tec ción de
aguas sub te rrá neas de Oc ci den tal, si
es que exis ten, no son asun to de re gis -
tro pú bli co. Una eva lua ción in de pen -
dien te de nor mas y prác ti cas de in yec -
ción, así co mo el con trol de pe río dos
lar gos, son ne ce sa rios a fin de de ter -
mi nar si, y has ta qué pun to, las ope ra -
cio nes de in yec ción es tán ele van do o
ba jan do ni ve les de pro tec ción am -
bien tal. Ade más, hay evi den cia que
Oc ci den tal pue de ha ber con ta mi na do
el La go Li mon co cha con al tos ni ve les
de me ta les pe sa dos, co mo re sul ta do
de un de rra me ac ci den tal en 1991,
cuan do fuer tes llu vias inun da ron una
pla ta for ma per fo ra do ra en la Re ser va
Bio ló gi ca de Li mon co cha, pe ro es te
even to y sus efec tos no han si do ade -
cua da men te re ve la dos o pú bli ca men -
te in ves ti ga dos.
Fi nal men te, aun que el re gis tro
pú bli co es tá tur bio en mu chos as pec -
tos im por tan tes, al gu nos de ta lles que
son re ve la dos en el EMP su gie ren que
al me nos al gu nas nor mas han si do
es ta ble ci das, pe ro en ba jas pro por cio -
nes, pa ra es pe rar que ra zo na ble men -
te pro te jan el me dio am bien te.
Por ejem plo, el EMP de fi ne una
nor ma pa ra que se con tro len los de -
rra mes ac ci den ta les y el im pac to en
la flo ra y fau na. Es to pro por cio na ga -
ran tía pa ra que den tro de seis me ses
de un de rra me “la es truc tu ra bió ti ca”,
de eco sis te mas afec ta dos sean eva -
lua dos en áreas don de el ín di ce de
mor ta li dad bió ti ca ex ce de el 50% y
es tu dios adi cio na les de be rían ser
con du ci dos a de ter mi nar si hay im -
pac tos cró ni cos del de rra me. Es to
pa re ce au to ri za do, pe ro no es tá cien -
tí fi ca men te jus ti fi ca ble y apa re ce pa -
ra es ta ble cer una nor ma que de ja a
Oc ci den tal ha cer ca so omi so de im -
pac tos cró ni cos po ten cia les en la flo -
ra y fau na de los de rra mes pe tro le ros
y quí mi cos, a me nos que un lí mi te
del 50% del ín di ce de mor ta li dad
pue da ser do cu men ta do den tro de
seis me ses. El pro gra ma de con trol
ge ne ral en el EMP no pue de ser es pe -
ra do pa ra com po ner su de fi cien cia,
por que és ta es ta ble ce un só lo pa rá -
me tro pa ra con tro lar el im pac to de
las ope ra cio nes en los cam pos pe tro -
le ros de la flo ra y fau na: “La pér di da
de di ver si dad bio ló gi ca”. Es to apa re ce
pa ra per mi tir cual quier im pac to ad -
ver so en la flo ra y fau na que aca ba ría
con la ex tin ción. En la prác ti ca, no
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hay un con trol ac tual de im pac tos en
la flo ra y fau na, aún en la Re ser va
Bio ló gi ca de Li mon co cha50.
De acuer do con los Ki chuas quie -
nes vi ven en las co mu ni da des afec ta -
das, Oc ci den tal ha re cha za do sus es -
fuer zos pa ra im po ner sus de re chos
–re co no ci dos en la ley in ter na cio nal y
la Cons ti tu ción del Ecua dor- pa ra ac -
ce der a in for ma ción am bien tal y par -
ti ci par en la to ma de de ci sio nes am -
bien ta les y con trol51. Ade más, va rias
que jas am bien ta les lo ca les y preo cu -
pa cio nes no han si do re suel tas. Al
mis mo tiem po, Oc ci den tal re pe ti da -
men te ha ase gu ra do a los re si den tes
que las ope ra cio nes usan “tec no lo gía
de pun ta cor tan te” y “las nor mas in -
ter na cio na les” pa ra pro te ger efec ti va -
men te el me dio am bien te, aún ale gan -
do (in creí ble men te) que to das las des -
car gas de re si duos son “pu ri fi ca das”
an tes de la des car ga y en con di cio nes
pa ra be ber. A pe sar de es to, mu cha
gen te es tá preo cu pa da ca da vez más
por su sa lud, las pro vi sio nes de co mi -
da y de los da ños a re cur sos na tu ra les
im por tan tes en va rios lu ga res.
Pa ra ase gu rar el ac ce so a las tie rras
pa ra las fa ci li da des de pro duc ción,
Oc ci den tal usa el po der de ex pro pia -
ción de Ecua dor. El Con tra to le ha ce
el fa vor a Ecua dor pa ra ex pro piar tie -
rras cuan do Oc ci den tal así lo so li ci te;
es to es, de cla ran do de uti li dad pú bli -
ca las tie rras y los re sul ta dos en la
trans fe ren cia de pro pie dad le gal a Pe -
troe cua dor, la cual en ton ces con ce de
ac ce so a Oc ci den tal. Sor pren den te -
men te, es ta prác ti ca no fue re ve la da
has ta Ju lio de 1999, en res pues ta del
re pe ti do re cha zo de la co mu na. El re -
cha zo re pe ti do de Edén pa ra “ven der”
tie rras de la co mu ni dad a la com pa -
ñía y la pues ta en du da por par te de la
au to ra. Es ta prác ti ca con tra di ce la po -
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50 Pa ra más dis cu sión, ver Ki mer ling J., “Stan dards In ter na cio na les en los Cam pos Pe tro le ros Ama zó ni cos Ecua -
to ria nos: La Pri va ti za ción de la Ley Am bien tal.” Pe rió di co Co lum bia de Ley Am bien tal, vol. 26, N. 2, pp. 289 -397
(2001).  Pa ra una dis cu sión de re la cio nes co mu ni ta rias y stan dards y prác ti cas am bien ta les en el mar co de
las le yes en el mar co de las le yes in ter na cio na les re la cio na das al de sa rro llo sos te ni ble, ver Ki mer ling, J., “Rio
+ 10: Gen te In dí ge na, Cor po ra cio nes Trans na cio na les y De sa rro llo Sos te ni ble en la Ama zo nía,” Pe rió di co Co -
lum bia de Ley Am bien tal, vol. 27, N. 2, pp. 523-604 (2002).
51 Es tos ha llaz gos son ba sa dos en en tre vis tas ex ten si vas en co mu ni da des Kich was afec ta das du ran te los ve -
ra nos de 1998, 1999, y 2000. En el ám bi to so cial, una que ja prin ci pal es que Oc ci den tal uti li zó pro me sas de
“to do lo bue no pa ra siem pre” pa ra con se guir fa vo res y con ven cer a los re si den tes lo ca les que den la bien -
ve ni da al de sa rro llo pe tro le ro. Sin em bar go, des pués de pro veer ini cial men te al go de so por te pa ra pro yec -
tos co mu ni ta rios, la em pre sa “cam bió”.  Des pués que se ter mi na ron las ope ra cio nes y es ta ban fun cio nan -
do, Oc ci den tal co men zó a re ti rar su so por te y no cum plió con mu chas de sus pro me sas, hi zo que la gen -
te se sien ta en ga ña da y aban do na da por la com pa ñía.  Pa ra una dis cu sión de stan dards y prác ti cas de re -
la cio nes co mu ni ta rias, ver Ki mer ling, J., “Sue lo no co mún: El ac ce so a te rre nos de Oc ci den tal y Stan dards
de Re la cio nes Co mu ni ta rias, y Prác ti cas en co mu ni da des Kich was en  la Ama zo nía Ecua to ria na”.  Ley y An -
tro po lo gía, vol. 11, pp. 179-247 (2001).
lí ti ca cor po ra ti va de Oc ci den tal pa ra
res pe tar las cul tu ras in dí ge nas y mi -
nar el me dio am bien te y otros de re -
chos le ga les de co mu ni da des afec ta -
das en el pro ce so de de sa rro llo.
Comentario final
No hay na da nue vo en la au to rre -
gu la ción am bien tal por com pa ñías
pe tro le ras in ter na cio na les. El fra ca so
an te rior de Ecua dor pa ra po ner en
prác ti ca la re gu la ción am bien tal ha
per mi ti do efec ti va men te a las Com -
pa ñías Trans na cio na les es ta ble cer las
nor mas pa ra sus ope ra cio nes y vi gi -
lar se a sí mis mas. En la Cum bre
Mun dial de 1992, el fra ca so ge ne ral
de los go bier nos en el mun do en
cuan to al de sa rro llo pa ra ac tuar y pa -
ra pro te ger el me dio am bien te fue re -
co no ci do co mo un pro ble ma se rio;
en res pues ta, Ecua dor y otras na cio -
nes pro me tie ron cam biar el cur so y
lle var a ca bo una ley na cio nal pa ra
pro te ger el me dio am bien te y ase gu -
rar que el de sa rro llo es sos te ni ble y
jus to pa ra las fu tu ras ge ne ra cio nes52.
Des de la Cum bre Mun dial, los
prin ci pios de de sa rro llo sos te ni ble
han es ta do in cor po ra dos den tro de la
más al ta ley de la tie rra, la cons ti tu -
ción. Es to es un pa so sig ni fi ca ti vo
ha cia ade lan te; sin em bar go, un des -
fa se enor me con ti núa en tre aque llos
idea les le ga les y los bie nes po lí ti cos y
so cia les del de sa rro llo pe tro le ro en la
re gión Ama zó ni ca.
Des pués de más de una dé ca da, las
Com pa ñías Trans na cio na les y los go -
bier nos con vir tie ron el de sa rro llo sos -
te ni ble, al gu nas co sas es tán cam bian do
en los cam pos pe tro le ros. Pe ro las
com pa ñías es tán to da vía fir me men te
al man do de las ope ra cio nes, in clu yen -
do nor mas am bien ta les y prác ti cas.
Ini cia ti vas vo lun ta rias han per mi ti do
que al gu nas Com pa ñías Trans na cio -
na les, tal co mo Oc ci den tal, que com -
par ten al gu nos be ne fi cios fi nan cie ros
de de sa rro llo con al gu nas co mu ni da -
des lo ca les, pe ro és tas, no es tán lle van -
do a ca bo pro yec tos de de sa rro llo que
son sos te ni bles o com par tan el po der
en la to ma de de ci sio nes, la pues ta en
prác ti ca am bien tal e in for ma ción de
las po bla cio nes afec ta das.
A pe sar de la pro me sa de Ecua dor
pa ra lle var a ca bo una ley que pro te ja
el me dio am bien te, el es tu dio de Oc -
ci den tal que re ve la un nue vo –y
opues to- de sa rro llo en ley am bien tal.
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52 Mu chos par ti da rios de li bre co mer cio dis cu ten que el li bre co mer cio ayu da a na cio nes en vías de de sa rro llo
a que ha gan es to, al ex por tar stan dards in ter na cio na les  y for ta le cien do ins ti tu cio nes de mo crá ti cas y la re gla
de ley, in clu si ve la ley am bien tal.  Ese ar gu men to, sin em bar go, es ra ra vez che quea da por ob ser va ción cer ca -
na de con duc ta cor po ra ti va en el mun do en de sa rro llo, y se con tra di ce por los ha llaz gos de es te es tu dio.
Oc ci den tal y los fun cio na rios gu ber -
na men ta les han ne go cia do si len cio sa -
men te un mar co le gal pa ra el Blo que
15 que pa re ce di se ña do pa ra per pe -
tuar y tam bién le ga li zar el con trol
cor po ra ti vo de de ci sio nes am bien ta -
les y pues tas en prác ti ca. Mien tras
que la his tó ri ca au to rre gu la ción ocu -
rrió a cau sa de la pa si vi dad del Es ta -
do, en el Con tra to ac tual de Oc ci den -
tal, el go bier no efi caz men te ce de au -
to ri dad a la com pa ñía pa ra es ta ble cer
nor mas am bien ta les, sin trans pa ren -
cia, re ve la cio nes pú bli cas, re vi sión y
apro ba ción por par te de los fun cio na -
rios gu ber na men ta les u otras pro tec -
cio nes de mo crá ti cas. De he cho, el Es -
ta do ha com pro me ti do pro tec ción
am bien tal a Oc ci den tal, jun to con la
ex plo ta ción pe tro le ra y la pro duc -
ción; es to re pre sen ta la pri va ti za ción
de la ley am bien tal. Co mo un asun to
de po lí ti ca pú bli ca, el nue vo ré gi men
le gal no ha si do re ve la do y de ba ti do
pú bli ca men te. Es to plan tea se rias pre -
gun tas de ley, le gi ti mi dad y res pon sa -
bi li dad y pu die ra ope rar pa ra mi nar
la de mo cra cia y el prin ci pio de ley en
Ecua dor, ade más de pre sen tar ries gos
so cia les y am bien ta les.
Co mo un asun to ge ne ral, la ex clu -
si va de pen den cia de la au to rre gu la -
ción cor po ra ti va pa ra pro te ger el me -
dio am bien te re pre sen ta una ab di ca -
ción del Es ta do de una de sus ma yo res
res pon sa bi li da des bá si cas pa ra su
gen te. En el Ecua dor, es to es tá le gal -
men te du do so por que con tra di ce las
obli ga cio nes re gla men ta rias y cons ti -
tu cio na les del go bier no; traspasos al
Con gre so Na cio nal; y efi caz men te
violar los de re chos de la gen te in dí ge -
na – y otros ecua to ria nos – pa ra par -
ti ci par en de ci sio nes que les afec tan53.
La de mo cra cia y el prin ci pio de ley
sig ni fi can co sas di fe ren tes pa ra gen te
di fe ren te, pe ro se gu ra men te és tas no
sig ni fi quen que el po der pa ra es cri bir
la ley am bien tal pue da ser de le ga do
co rrec ta men te a cor po ra cio nes ex -
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53 Tam bién es un en fren ta mien to a los prin ci pios del de sa rro llo sos te ni ble, el cual co lo ca a la gen te en el cen -
tro de las preo cu pa cio nes de de sa rro llo y equi dad va lo ra da y una par ti ci pa ción pú bli ca am plia da en to ma
de de ci sio nes e im ple men ta ción.
A pe sar de la pro me sa 
de Ecua dor pa ra lle var a ca bo
una ley que pro te ja el 
me dio am bien te, el es tu dio
de Oc ci den tal que re ve la 
un nue vo –y opues to- 
de sa rro llo en ley am bien tal. 
tran je ras, ba sa das en ne go cia cio nes
se cre tas en tre in te re ses es pe cia les y un
pe que ño gru po de eli tes po lí ti cas. Ni
de be ría significar que los de re chos a la
tie rra de la gen te in dí ge na pue dan ser
uni la te ral men te ex tin gui dos por
aque llos fun cio na rios, en la bús que da
de sus in te re ses. Co mo un asun to de
po lí ti ca, la ex ce si va de pen den cia en la
au to rre gu la ción am bien tal es po co
acon se ja ble, por que és ta sus ti tu ye la
ley pri va da por la ley pú bli ca sin pro -
tec cio nes de mo crá ti cas y trans fie re
con trol so bre la obe dien cia con ob je -
ti vos es ta ta les a in te re ses es pe cia les
que ne ce si tan ser re gu la dos pa ra en -
con trar aque llos ob je ti vos. El po ten -
cial de abu so es ili mi ta do, y las ini qui -
da des en la dis tri bu ción de po der po -
lí ti co son com ple jas.
El otro prin ci pal des cu bri mien to
(am bien tal) del es tu dio -que la in -
for ma ción su fi cien te no es tá dis po -
ni ble pa ra eva luar in de pen dien te -
men te la efi ca cia de la ini cia ti va vo -
lun ta ria de Oc ci den tal– es con se -
cuen te con des cu bri mien tos de es tu -
dios de plan tea mien tos vo lun ta rios
pa ra la pro tec ción am bien tal en paí -
ses in dus tria les. So bre la úl ti ma dé -
ca da, mu chos go ber nan tes han ex -
pre sa do in te rés en “plan tea mien tos
coo pe ra ti vos” pa ra la pro tec ción am -
bien tal. Aun que no sin una con tro -
ver sia pro fun da, fre cuen te men te se
ar gu men ta que los plan tea mien tos
coo pe ra ti vos son más cos to sos y
efec ti vos que la re gu la ción tra di cio -
nal “man do y con trol” y me jor ca pa -
ci dad pa ra pro mo ver in no va ción pa -
ra di ri gir de sa fíos am bien ta les y es -
fuer zos sos te ni dos de cor po ra cio nes
pa ra me jo rar el de sa rro llo e ir más
allá de la me ra obe dien cia de re qui si -
tos for ma les.   
Va rios ins tru men tos de po lí ti ca
han si do de sa rro lla dos ba jo la rú bri ca
ge ne ral de “plan tea mien tos coo pe ra ti -
vos”, in clu yen do có di gos y acuer dos
vo lun ta rios.54 Sin em bar go, aun en los
Es ta dos Uni dos y Eu ro pa, muy po co
se sabe de la efi ca cia de aque llos ini -
cia ti vas vo lun ta rias55.Una re vi sión re -
cien te de la in for ma ción con clu ye:
“La úni ca área cla ra de con sen so en tre
los es tu dios de plan tea mien tos vo lun ta -
rios es que ha ha bi do po ca aten ción a la
eva lua ción ni de eco nomía, ni de be ne -
fi cios am bien ta les. (ci ta cio nes omi ti -
das). En par te, es to re fle ja la no ve dad
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54 Otros en fo ques coo pe ra ti vos in clu ye el ha cer re glas ne go cia das y en fo ques fle xi bles al cum pli mien to.
55 Ver, e.g. Agen cia Eu ro pea del Am bien te, Acuer dos Am bien ta les: Efec ti vi dad Am bien tal (1997); Ha rri son, K., “Ha -
blan do con el Bu rro: En fo ques Coo pe ra ti vos a la Pro tec ción Am bien tal, “Pe rió di co de Eco lo gía In dus trial, vol.
2, N. 3, pp. 51–72 (1999).
de plan tea mien tos vo lun ta rios, es to es,
sim ple men te, de ma sia do pron to pa ra
eva luar la efi ca cia en mu chos ca sos. Sin
em bar go, tam bién re fle ja una pa to lo gía
de ob je ti vos po co cla ros y de sa ten ción a
las cla ses de con trol, ve ri fi ca ción e in -
for ma ción pú bli ca ne ce sa ria pa ra apo -
yar el pro gra ma de eva lua ción56.
En el Blo que 15, es de ma sia do
pron to pa ra eva luar com ple ta men te
la efi ca cia de la ini cia ti va vo lun ta ria
de Oc ci den tal pa ra po ner en prác ti ca
nor mas in ter na cio na les, por que la
po si bi li dad de las ope ra cio nes e im -
pac tos con ti núa y por que mu chos
ries gos am bien ta les pue den in cre -
men tar se con el tiem po57. Sin em bar -
go, su fi cien te tiem po ha pa sa do pa ra
per mi tir al go de re vi sión del de sa rro -
llo am bien tal. No obs tan te, la au sen -
cia de nor mas cla ras y trans pa ren tes,
con trol, ve ri fi ca ción e in for ma ción
pú bli ca, ha cen im po si ble eva luar las
ope ra cio nes in de pen dien te men te.
Es to su gie re que, aun que las ini cia ti -
vas vo lun ta rias pa ra la pro tec ción
am bien tal en el mun do en de sa rro llo
son di fe ren tes en mu chas for mas de
los plan tea mien tos vo lun ta rios en
paí ses in dus tria les, de bi do fun da -
men tal men te a di fe ren tes con tex tos
po lí ti cos y eco nó mi cos en los cua les
ellos ope ran, pue den –y la ini cia ti va
de Oc ci den tal lo ha ce- no obs tan te
re fle jar al gu nas de las mis mas de fi -
cien cias bá si cas: la fal ta de ob je ti vos
cla ros y con trol ade cua do, eva lua -
ción de sa rro lla da y trans pa ren cia.
No hay pre gun ta que la res pon sa -
bi li dad cor po ra ti va y las ini cia ti vas
vo lun ta rias no sean ne ce sa rias pa ra
plan tear ni ve les de pro tec ción am -
bien tal en las ope ra cio nes de cam pos
pe tro le ros en Ecua dor y to da la Ama -
zo nía. Al mis mo tiem po, sin em bar -
go, ellas no es tán sin pe li gro con si de -
ra ble. En la úl ti ma dé ca da, la pro me -
sa de “res pon sa bi li dad cor po ra ti va”,
“tec no lo gía de pun ta”, “tec no lo gía de
pun ta cor tan te”, y “nor mas in ter na cio -
na les” han lle ga do a ser una he rra -
mien ta que las Com pa ñías Trans na -
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56 Ha rri son, sup ra.
57 Un ejem plo de un ries go que pue de au men tar con el tiem po es el ries go de de rra mes de bi do a fa llas en la
in te gri dad del sis te ma de tu be rías vie jas.  La prác ti ca de en te rrar tu be rías (co mo en el blo que 15) pue de au -
men tar esos rie gos y ha cer más di fí cil y más ca ro la de tec ción de de rra mes y re pa ra ción de las tu be rías.
Otro ries go que pue de au men tar con el tiem po es el ries go de con ta mi na ción de agua sub te rrá nea por po -
zos a in yec ción.  Agua pro du ci da co rroe po zos a in yec ción y pue de es ca par se a acuí fe ros de agua fres ca.
Co mo re sul ta do, fa ci li da des a in yec ción de ben no só lo ser di se ña das co rrec ta men te e ins ta la das; em pre sas
de ben tam bién gas tar can ti da des subs tan cia les de di ne ro en ac ti vi da des de man te ni mien to, in clu yen do
adi ti vos quí mi cos pa ra con tro lar la co rro sión y bac te ria y un mo ni to reo cons tan te pa ra ase gu rar se la ope -
ra ción co rrec ta y con ti nua de los po zos a in yec ción.
cio na les pue den usar pa ra do mi nar y
con tro lar la in for ma ción am bien tal,
la to ma de de ci sio nes y pues ta en
prác ti ca; des viar y de sa ni mar una vi -
gi lan cia sig ni fi ca ti va, re cha zar y me -
nos pre ciar que jas de los re si den tes
afec ta dos y pin tar una apa rien cia de
ex ce len cia am bien tal pa ra ca mu flar
ne go cios co mo siem pre. Ade más,
ellos pue den ope rar pa ra mi nar el de -
sa rro llo de una ley am bien tal na cio -
nal y la ca pa ci dad en na cio nes en de -
sa rro llo, por nor mas ar bi tra ria men te
le gi ti ma das que han si do de fi ni das
por in te re ses es pe cia les y fun cio na -
rios gu ber na men ta les tran qui li za do -
res cie ga men te y otros so cios que las
nor mas y prác ti cas es tán me jo ran do
La ex pe rien cia mues tra que las
nor mas in ter na cio na les no pue den
es tar se pa ra das de los con tex tos so -
cia les, eco nó mi cos y po lí ti cos en los
cua les ellos ope ran. Al mis mo tiem -
po, sin em bar go, una fuen te prin ci pal
de abu so po ten cial pue de es tar en la -
za da a la con fu sión ge ne ral, fue ra de
los cír cu los in dus tria les, de la fuen te y
sus tan cia de las nor mas apli ca bles.
Ecua dor y la co mu ni dad in ter na cio -
nal pue de ac tuar pa ra di ri gir ese pro -
ble ma, a tra vés de el de sa rro llo trans -
pa ren te y de me ca nis mos par tí ci pes
pa ra eva luar in de pen dien te men te y
con tro lar de man das de ex ce len cia
am bien tal por las Com pa ñías Trans -
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58 Esos me ca nis mos de be rían:  (1) iden ti fi car cla ra men te stan dards apli ca ble, y su fuen te; (2) ve ri fi car cum pli -
mien to con stan dards apli ca bles; (3) eva luar la efec ti vi dad de stan dards mi dien do la ac tua ción am bien tal
en tér mi nos con cre tos; (4) iden ti fi car me di das y stan dards que po drían ser usa das pa ra me jo rar la pro tec -
ción am bien tal y re pa rar da ños: (5) de sa rro llar mo ni to reo trans pa ren te y creí ble y re vi sar pro to co los que
po drían ser im ple men ta das a tra vés de l vi da del pro yec to con par ti ci pa ción co mu ni ta ria: y (6) in cluir un
pro gra ma de edu ca ción pú bli ca. Dos me di das se ne ce si ta rán pa ra real zar la cre di bi li dad de las re vi sio nes:
(1) el equi po que lle va a ca bo la re vi sión de be ría in cluir re pre sen tan tes de las co mu ni da des afec ta das y ex -
per tos que han si do se lec cio na dos por las co mu ni da des y am bien ta lis tas lo ca les, ade más de ex per tos en la
in dus tria y go bier no; (2) y el tra ba jo del gru po de be ser trans pa ren te, y sus ha llaz gos gra ba das y jus ti fi ca -
das. Por me dio de la re vi sión de ope ra cio nes en lo ca li za cio nes es pe ci fi cas, es te ti po de par ti ci pa cio nes de
re vi sión de cuen tas pro mo cio na ra es tán da res sig ni fi ca ti vos in ter na cio na les por me dio de la ayu da pa ra
mo ver el dis cur so de ge ne ra li da des im pre ci sas a me di das con cre tas. La re vi sión de cuen tas res pon de ría di -
rec ta men te a las ne ce si da des del mun do real de re si den tes quie nes se preo cu pan del im pac to de las ope -
ra cio nes en co mu ni da des, pe ro que se sien ten do mi na dos por TNCS, ol vi da dos por sus go bier nos, y sin nin -
gún lu gar a don de ir pa ra asis ten cia o de sa ho go. “Par ti ci pa tory au dits” po drían tam bién ayu dar a pro mo ver
el de sa rro llo de la ley na cio nal de me dioam bien te y de las de ci sio nes de mo crá ti cas, por me dio de la ali men -
ta ción e in for ma ción de un dia lo go, TNCs y re cla ma do res acer ca de los es tán da res de me dioam bien te y
equi vo ca ción. Es to ser vi rá más allá pa ra ayu dar a los go bier nos pa ra im ple men tar com pro mi sos de le yes
na cio na les e in ter na cio na les pa ra ga ran ti zar la par ti ci pa ción de gen te in dí ge na y re si den tes afec ta dos en
las de ci sio nes de me dioam bien te e im ple men ta ción. Fi nal men te, los “au dits” ofre cen un me ca nis mo con -
cre to pa ra con ti nua men te me jo rar los es tán da res de me dioam bien te y he chu ra en lo ca li za cio nes es pe ci fi -
cas, y ayu da ría a in for mar el de sa rro llo y de ba tes de po lí ti ca de co mer cio.
na cio na les en lu ga res es pe cí fi cos58.
Al mis mo tiem po, los go bier nos
ne ce si tan re co no cer esa ex ce si va de -
pen den cia so bre la au to rre gu la ción
vo lun ta ria por com pa ñías pe tro le ras
que no es po lí ti ca am bien tal. El uso
del prin ci pio de ley que pro mue ve e
im po ne el de sa rro llo pe tro le ro, pe ro
no pa ra con tro lar y re me diar las le -
sio nes que és ta cau sa, es fun da men -
tal men te in jus to y re fle ja y re fuer za
ini qui da des gra ves en la ley y go bier -
no. Es tiem po pa ra abor dar aque llas
ini qui da des y lle var a ca bo una re gu -
la ción pro fun da –y trans pa ren te-
que in clu ye una pla nificación am -
bien tal com pren si va, con tro les es -
tric tos, con tro les de lar go pla zo, par -
ti ci pa ción pú bli ca y efec ti vos pro ce -
di mien tos y re me dios de que jas. Ade -
más, el prin ci pio de li ber tad, acuer -
dos pre vios e in for mes ne ce sa rios
pa ra ser apli ca dos en los cam pos pe -
tro le ros, pa ra pro te ger los de re chos
de la gen te in dí ge na en el pro ce so de
de sa rro llo59. En efec to, las com pa ñías
trans na cio na les (y go bier nos an fi -
trio nes) ya ejer cen es te de re cho
cuan do ne go cian acuer dos de de sa -
rro llo, co mo lo ha cen los te rra te nien -
tes en mu chos otros lu ga res. Igual -
men te, la ex pro pia ción de tie rras in -
dí ge nas pa ra el de sa rro llo pe tro le ro
no de be ría ser per mi ti da, por que es -
to es tor pe y uni la te ral y fa ci li ta a las
com pa ñías y go bier nos pa ra atro pe -
llar sin con tem pla cio nes los de re chos
de la gen te in dí ge na. Por el prin ci pio
de ley que sir ve co mo un ins tru men -
to de jus ti cia, las re glas de ben ser jus -
tas. Cuan do las re glas son in jus tas, el
prin ci pio de ley lle ga a ser un ins tru -
men to de agre sión, an tes que de mo -
cra cia y la tec no lo gía de pun ta de las
com pa ñías trans na cio na les vie nen a
ser un ins tru men to de des truc ción,
an tes que de de sa rro llo.
Fi nal men te, el de sa rro llo pe tro le -
ro no de be ría ser con fun di do con
de sa rro llo sos te ni ble. Co mo un
asun to ge ne ral, el de sa rro llo de com -
bus ti ble fá cil es sos te ni do (por con -
su mo), pe ro es to no es sos te ni ble. En
la Sel va Ama zó ni ca, el po ten cial am -
bien tal y los cos tos so cia les de ex pe -
ri men ta ción con ti núa con nue vos
mo de los de “sos te ni ble” de sa rro llo
pe tro le ro son al tos. En el me jor de
los ca sos, el ju ra do es tá to da vía fue ra
si las com pa ñías pe tro le ras pue dan
ex traer pe tró leo de un frá gil en tor no
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59 Es te prin ci pio quie re de cir que los go ber nan tes tie nen que ase gu rar que el li bre, pre vio y “con cent in for med”
de las co mu ni da des in dí ge nas es ob te ni da an tes que las com pa ñías com pro me tan ac ti vi da des en sus te -
rri to rios.
tro pi cal sin se rios da ños; el re gis tro
de sen de ros de la in dus tria has ta la
fe cha su gie re que ellos no pue den.
Ade más, el im pac to acu mu la ti vo de
ex ten der pro yec tos de oleo duc tos
in ter na cio na les, gas y pe tró leo a lo
lar go de la Ama zo nía no ha si do eva -
lua do ade cua da men te. Al me nos al -
gu nas áreas –in clu yen do áreas pro te -
gi das, pan ta nos y bos ques- de be rían
ser pro hi bi dos pa ra el de sa rro llo pe -
tro le ro has ta que la in dus tria haya
de mos tra do creí ble men te –por ac -
ción en fa ci li da des exis ten tes, an tes
que en pla nes pa ra el fu tu ro –que
pue de cum plir pro me sas pa ra pro te -
ger el me dio am bien te y res pe tar las
cul tu ras lo ca les. Los te rri to rios de
gen te in dí ge na ais la da y que no tie -
nen con tac to de be rían tam bién ser
pro hi bi dos pa ra la in dus tria y po -
ner se en con tac to con las co mu ni da -
des que quie ren un mo de lo di fe ren -
te de de sa rro llo. De be rían te ner el
de re cho pa ra ha cer esa elec ción y de -
cir no al de sa rro llo pe tro le ro.
Cuan do la ex plo ra ción y pro duc -
ción pe tro le ra va ha cia de lan te, las
ini cia ti vas vo lun ta rias y las res pon sa -
bi li da des cor po ra ti vas ofre cen gran -
des pro me sas pa ra me jo ra mien tos
ne ce sa rios. Pe ro ellos no son la pa na -
cea de que pue den reem pla zar la ne -
ce si dad de re gu la ción gu ber na men -
tal y par ti ci pa ción pú bli ca, co mo fue
re co no ci do –y pro me ti do- en la
Cum bre Mun dial. Co mo un asun to
ge ne ral, pa ra las nor mas in ter na cio -
na les y la res pon sa bi li dad cor po ra ti -
va jue gan un pa pel cons truc ti vo en el
co mer cio y el de sa rro llo, sin fa llar en
plan tear nor mas am bien ta les y ayu -
dar a las na cio nes co mo Ecua dor a
for ta le cer ins ti tu cio nes de mo crá ti cas
y el de sa rro llo de la ley am bien tal,
en ton ces, en un mí ni mo, las nor mas
apli ca bles de ben ser cla ras y trans pa -
ren tes y su efi ca cia ve ri fi ca da in de -
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pen dien te men te, con com pro mi so
co mu ni ta rio, a la luz del día. 
